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Entre los problemas economi-
;os que lia dat-resolver el nuevr 
Estado, tiene uno fundamental 
Cos h & o
• : 
nacionalización de industrias. 
E l resolverlo no es cosa fácil y 
ha de hacerse con tiento para no 
salirse de las posibilidades de una 
realidad auténtica. 
Estamos acostumbrados a que 
los problemas, por difíciles que 
t fuesen, que hasta ahora se han 
(presentado a resolución del Go-
Sbierno, hayan sido afrontados y 
[resueltos con un acierto índiscu-
|tibie, siempre oon el propósito 
de favorecer al país y, mas con-
icrclamente, a la clase trabajado-
(ra, ya que el Fuero del Trabajo 
les en esencia viva la defensa to-
¡talitaria del artesanado. 
Cuando el nuevo Estado pro-
jcecia al estudio de la nacionali-
zación do las industrias, tenemos • anacer™ Í - ^ 
la plena seguridad de que no h a l ^ ' Z ' Se reanudaro" ^ 
Ide incurrir en los defectos que franones ^ se. consiguieron todos los 
s , n u e s t r a s 
e hacen muchos muertos a! enemigo 
y se le captura material de guerra 
y prisioneros 
P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
del Cuartel General del Generalí-
simo, correspondiente al díá de 
hoy: • f 
E n el frente de Cas&ellón 
se ocuparonv ayer varias im-
portantes alturas al Norte y 
al Sur de la carretera de Vi-
llafranca del Cid, las cuales 
fueron contraatacadas por el 
enemig-o, al que se rechazó, 
con grandes pérdidas. 
También intentaron ayer 
las fuerzas rojas contraata-
car nuestras posiciones del 
Llano de Tirig;, siendo violen 
rroja, L a Umbría, Gallo y 
otras. 
-*íte1piente rechazadas y dejan-
do sobre el terreno un cen-
tenar de cadáveres.' Se lea 
hicieron, además, 14 prisio-
neros y se les cocieron al-
gunas armas. 
Venciendo la resistencia 
del enemigo en el sector de 
Fortanete, en el frente de 
Teruel, ha continuado hoy 
nuestro avance, ocupándose 
y rebasándose las posiciones 
de Sílverío, Más de Peña 
""""•nmim niiinimitiinaiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiimiinniuiiuiimiiiiiiii iiuiiim 
Nuevamente descarga la temepstad so 
bre el frente de Teruel y Castellón. Lu-
ció el sol, y después de quince días de 
de incurrir en LOS ueieutus. H ^ , objetivos propuestos en la primera pw 
en el antiguo r é g i m e n veman ca- te de ^ dones 
yendo todos ^ .gooermjtes , ^ j ^ ^ ^ 
cluso aquellos . que obraban con 
[absoluta buena fe. 
La nacionalización de una ín-
¡dustria no ha de ser el alimen-
tarla; es decir, en hacerla vivir 
cubre el Cuerpo de Ejército de Castilla 
para apreciar sobre el terreno lo que ha 
sido del forzamiento de la línea defensi-
va que el enemigo hábía establecido en-
cori inyecciones crematísticas que: lre las sierras de pobo y Ia de Glldar< 
el Estado, ahora, en la pas, no ^ , , , , 
c , TT' Corre esta linea al norte de la carretera |puede ofrecer a naaie. 
E l 'Í trust" azucarero, por 
ejemplo, vivía precisamente de 
aportaciones del Estado, y se co-
raban unas f ábricas que no da-
ban rendimiento o que convenía 
cerrar para que el exceso de pro-
ducción no abaratase el produc-
to, con evidente perjuicio de 
unos cientos de obreros que se 
quedaban sin comer. Si la compe-
tencia fuese libre, no se cerraría 
' iguna, o solamente aqueLT^ 
iue no diesen el rendimiento de-
licio. Y esa es la norma que ha-
r̂á de seguir el Estado: indus-
tria que no produzca, cerrojazo, i 
de Teruel a Cantavieja, por una serie de | 
cotas de una altura mcdia.de más de i.̂ oo 
metros por donde nuestras columnas han 
de operar. Es un terreno hosco, inhospi-
talario. Todo este relieve parece alzado 
como consecuencia de un cataclismo. To 
do es de color gris y amarillo, sin que 
haya una nota verde, ni una masa de 
arbolado. Pasa el viento on dramático 
ccnto, como si quisiera darse prisa por 
alejarse de estas piedras. Esta es la sie 
E n el sector de Gudar se 
han ocupado Tarascón, puer-
to de Sollavientos y pueblos 
de Alcalá de la Selva, Tum-
borrubiol. Frontón y otras 
varias alturas. 
E n esta parte del frente se 
han cogido 172 prisioneros, 
dos piezas antitanques, 103 
fusiles y un importante de-
pósito de proyectiles de ca-
ñón. 
Salamanca, 16 de mayo de 
1938.—II Año Triunfal. 
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calá de la Selva y proseguía el avance. 
Quiere decir esto que se combatió ayer y 
hoy y que durante la noche prosigue la 
operación para no dar descanso al ene-
migo. Aquí el temporal no ha de signifi-
car tregua para los rojos, aunque los ele 
mentos han sido los enemigos mayores, 
esos enemigos en ocasiones aliados a los 
rojos y que han sido vencidos también. 
E n el sector de Corbalán, la situación 
está resuelta. Hemos ganado todas las 
alturas que rodean al pueblo y el enemi 
go le ha evacuado, viéndose derrotado. 
)USTO S E V I L L A N O E l general Várela estaba entusiasmado 
, . , j j i i : con el altísimo espíritu de sus tropas, que nar al doche. Me acuerdo de las colum- r . . 
. . . . . . , . se baten con la tempestad, sin detenerse 
ñas que he dejado a mi espalda y si rae 
un momento 
atrevo a sacar esta impresión de la tor- { 
p e s a r d e l a 
t e m p e s t a d , l a s 
t r o p a s a v a n z a n 
c o n q u i s t a n d o 
p u e b l o s 
Crónica por 
E l general puso de relieve el compor-
tamiento de dos héroes, que han dado su 
vida por la Patria en estos combates: el 
menta, es para que España sepa con tjué 
dificultades lucha su Ejército. 
A pesar del tiempo inclemente, las tro . 
pas del general Várela, que cubren mi Capítán de Carros de Asalto Godo>-. 
frente de 50 kilómetros y que han avan muerto al trinhera, saliendo 
zado en una profundidad de 18 desde que del carro IIevando en una ma"0 la büm 
forzaron la línea, hoy han continuado su ,ba y cn la otra la Pistola' Para d e s a l 0 ^ 
^ l / p ^ ! avance. E l enemigo ha aumulado unas 24 Una trinchera ^ & ^ resistían los ro rra de uudar y esta es la sierra del robo ^ jr,- mifí.̂ î̂  u 1 
, u ^ . brigadas, figurando en ellas cuatro bu- J0S' matandole una bala, Aquí lucha el Cuerpo de Ejército del j u\'5ttU-a' " cu cu** cucuru ua- . - !>ortando ^ 
, , • , , ; tallones de ametralladoras, que son uní-,llor una Vlda de heroísmo. También elo 
general Várela. Y lucha aun mas que con 1 ' H ' P:A ai rnn,Q,lrin„4„ A , 
f.dades de reciente creación, provistas de .g 0 al coma"dante de Artillería Ricardo ' » 1 el terreno, en el que no hay m árboles | flamante mater¡ai 
a aumentar otras en que e* . _ . .. 
rendimiento sea positivo. 
Se hablaba de la riqueza mine-
ra en Asturias, y en Asturias lo 
iue ocurría era que se arruinaba 
íl Estado con primas al carbón 
7 subvenciones a Empresas qae, 
?or emplear medios primitivos en. ^ ha arrecia^0 ia tempestad Tr.azo es 
[a explotación o tener minas con! ^ ignorando si : Helaran a su 
^pas pobres, perdían dinero enj 
iArjona. Este se incorporó en Toledo a 
' . . has columnas del general Várela; con 
m pastos, ni tierras le labor, m casi pue donde la resistencia. . ^ b _ . . . , . * „ _„„ pi fprrpno . sus piezas contuvo en Torrejon a los bios; lucha mas bien que con el terre  acumularon las siguientes fuer , . 1 . . . • • „ri:nn;{rn . iue luía , dcuinuiaiv. & 'primeros carros rusos que aparecieron apropiado para la resistencia cmmiga, ^ | ^ ia 28 división, dos brigadas 1 A ' . - r 
. . , , „cf. nrit-mvera 1 , 1 ante nuestras lineas y después tomo par cha con el temporal de esta Pnraa%era m;xtas traídas del frente de Madrid, hi , .. , r , •, , , T .• mixias udiuas ^ 1 te en ej ase(j10 a Madrid, paso del Jara-
mclemente. hri^ada 07 v los cuatro batallones de , „ J r. i-u - i 
_ : ; , „ • „ _ .„ u 1 Dr,SaQa y/ y ^ l-ua ; ma, batalla de Brúñete y liberación de Desde ayer llueve en esta s>erra. en la, ametralladoras anteriormente citados. 
Batiendo a estas fuerzas rojas, Una Teruel. 
Dos héroes más que catn entre tantos a ü r n r t ^ ' ' ^ c l u i a í l " ^ í " ^ . f. » . A 1 / , - soldados del general Várela han corona i 
t ™™<*On y se arreglaban ' destmo. A las anco de la tarde se cerro ¡ ^ ^ ^ ¿¿ y ' para hacer posible estos avances que van 
tos, Castellfrío y el pico de Peñarroya. tfecundando Ias maniobras de gran estilo 
.con 2.024 metros de altura. ¡Así es de .0rdenadas Por eI Caudillo para batir al 
iiiiiiiiiiiitiiiifiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiriiiiitnniiiiiitiiiHd fosco el territorio de Teruel donde ope- . enen,ieo' aún en aquellas fortalezas na-
L o s japoneses ^€ste Eiérdto1 íí.uraicf,.orao c s^ que # al ^so dc 
, 3xU,wu,«j- do los puertos de Villarejo-y Sollav,en" ípi,,mr1n , 
modo que fuese el Estado ei;el sol y descargó una formidable tormén ^ _ ^ ^ r ^ -1 T 
lUe enjugase los déficits. L a ex- | fa. E l viento y el granizo impedían cami « 
giencia marx i s ta de sociaiiza-
^ de la mina "San Vicente",, 
r^OS sabemos p a r a qué S i rv ió : , ^ • . . , , ! las Dhisiones del general Várela 
rra arrancar dinero al E s t a d o i r _ ' n r | a n \ i i r i a f V )0 saludamos ai ^ a 5 ,INI(LLIMIL„ 
11 entidades fabulosas. i O C U p a r O H 1 9 C l U U d U |Vare!a- S[empTe encontramos en este sol c p r v l r í n 
l Por eso, ahora, en el proyecto! de - Y a n g - S l H (dado del Caudillo Franco una clara son-
p nacionalización del nuevo Es- „ ^ X J í „ , « a « a 
2 o ' Y en a t e n c i ó n a la experta X Tokio. 16.-Hoy por 
*°0r de SUS t é c n i c o s , se d a r á al . X después de un duro combate, que 
undo la s e n s a c i ó n de lo que la j X que ha durado varios días, han 
Socia l izac ión Significa. ! X establecido contacto los ejércitos 
«iiitiüiniiiüiiiHiniiiiiiinmuimmHiuiiuiii X japoneses del norte y sur, ocu-
qiSninidor!: den*uicia a 
diñe preten(ía cobrarte máa 
GohííLdel corriente, que el 
c i o n í 0ude l a ;EsPaña Na-
coii u 1 * hacerle cumpür 
«»ley y caatigarle enér-
" gic^nente :: :• :: 
ri«a optimista que parece reflejo de su 
alegre tierra andaluza. 
—¿ Se opera hoy. mi general? 
En aquel momento me daban la res-
puesta los jefes de Estado Mayor 
'de a u t o b u s e s de l a f ron-
t e r a a O v i e d o 
Oviedo, 16.—El jefe nacional 
Turismo ha co-X los Servicios de 
que ^ x mt,nicado al aicaide de Ia ciudad 
nenen de la primera línea y traen los x gUe a part¡r del día 16 de junio j 
datos de avances que habrán de transmí- x quedará establecido un servicia 
tír al Cuartel General del Generalísimo X diario de autobuses entre la fron-
X tera francesa y Oviedo para tras-
sur han esta- 1 .A pesar del fuerte temporal reinantr, | X lado 
;X pando la ciudad de Yang Sing. 
^X Los periódicos publican edi'cio-
} X nes~'especíales, en las que se da 
| X cuenta de que los ejércitos japo- {para la redacción del Parte Oficial 
I X neses del norte *y 
[.X blecido 
X rios días 
turistas que deseen de los 
contacto, después de ^ a - j ha operado el Cuerpo de Ejército de^'x visitar la zona de guerra del Nor-
de lucha. » ^ ¿ á J C ^ ' k y ha ocufswkr el patfalo d« A l - j X te de Espafia. 
iHiiiiiiiiiniiiiiiiiinniiiiijiiíiiniiiniiiiiinüiiiiíiiiiiiiiiii! 
Si os encontráis en el campo: 
o en el recorte de una plazuela 
cualquiera con ese grupo agita-
do y vociferador de chiquillos 
que son capaces de poner en 
inminente riesgo la corrección 
de vuestro atuendo y aun de 
vuestra misma integridad per-
sonal, surge inmediata la asom-
brada pregunta: l 
—¿Pero no tendrán Escuela?] 
Y si la bulliciosa y menuda 
turba os hace objeto de sus tra-
viesos primores, entonces, con 
el tono con que los españoleaí 
solemos dirigir nuestras intem-
perancias al Estado, clamamos 
con destemplada iracundia: i 
—¡Es una vergüenza!... ¡SI 
estuvieran en la Escuela!... { 
Y mezclamos en nosotros un 
poco del espíritu de Heredes 
con nuestra fobia de seres fá-
ciles de colocar el sambenito de 
nuestros errores a quien noa. 
Hge. t{ 
No haremos nada para evitar, 
el defecto. Eludiremos con fá-
cil disculpa todo esfuerzo per-
sonal encaminado a enderezar, 
el débil tallo. Y el error prose-
guirá su intenso desarrollo, 
arrancándonos a lo sumo, la 
consabida exclamación. { 
Pedagógicamente, nuestra in-
fancia se vió sometida en los úl-
timos tiempos, a una serie dei 
ensayos cuyos resultados aún 
es apresurado entrever. Yo ig-
noro, naturalmente, las exce-
lencias de los métodos más en 
boga últimamente. Mi profani-
dad en la materia, apenas si re-
gistra, a título de exóticos, los 
nombres más profusamente ba-
rajados: Pestalozzi, Decroly, 
Spencer. Pero iba asistiendo a 
la lenta transformación de la 
infancia. Llegué a ver a los ni-
ños, menos niños. Con una gra-
ve predisposición a tô do lo que 
siempre fué fruto de la madu 
rez. Se me antojaban con un 
desraesuramiento craneano en 
cuerpecillos endebles. Algo así 
como esos futbolistas enclen-
ques de recias extremidades. 
Y un día oí loar la obra pe-
dagógica de un maestro de 
allende los mares, que a fuerza 
de tesón y desvelo logró hace 
de sus niños admirables cultiv 
dores de la más avanzada moda 
literaria. Al pie de sus poemas., 
los niños ponían la edad. Seis 
años. Cinco años algunos. Y sus 
poemas eran algo así: 
"Sólo la luna comprendía el 
desconsuelo del arroyo sra nada 
en sns entrañas. Y por la noche, 
consnlaban su triste infecundi-
dad devolviéndose plata y cris-
tales"... 
Condeso que pedasrófricamett-
te s^ ía revelaelón aqtfel 
alar^" poemA+ifo. Pero a mí 
me dió mncha pena. 1 
¡A los seis años y habbtttfto 
así de la iuna!... | 
Pfcgtei I 
MATvTES, IT D E MAYO D E 1038. 
N O T A S L O C A L E S 
~ ..M,.ii.irmilllimillllltmiMMIII 
Ayer maüana fuimos recibidos en la partido de Sxhagún dará principio el d . E l domvngo le toco a 
Alcaldía por el segundo teniente de al- 33 de los corrientes, a las d.ez horas, 
calde don Simón de Paz. que nos co- Lo que se hace público para conoa-
municó haber impuesto una multa de mientos de los señores maestros nano-
quince pesetas al vecino de Robledo, L a - nales del mencionado parüdo. 
zaro Méndez y a Emilio Casado, vecino T E L E G R A M A S D E C O N O C I D O S 
de Armunia, por vender leche en malas 
condiciones. 
También nos rogó hiciésemos púbreo 
tes, sargento 1 bon 352, Parque Móvil. 
De San Sebastián para Ángel Esquia 
ga. Astorga, 31. 
De Palma del Río, para Antonio Mon 
tero Manzano, 13 272 Ceriñola'6, 4 Cix 
Colegio de 
Carmelitas de la calle de Fajeros ser es 
cenarlo de acto tan simpático y devoto 
como lo es siempre la Primera Comu-
nión. Veintidós niñas y cinco pequeños 
hombrecitos se acercaron a recibir por 
vez primera á Pan de los Angexs. 
Las religiosas cantaron' bonitos mote-
que aun son poquísimas las camas con 
que se cuenta para alojamiento de sar-
gentos provisionales, y esta actitud de la 
gente de León es verdaderamente ver-
gonzosa; claro es que cree firmemente, 
según nos manifestó, que en estos días 
que faltan se llegue a cubrir el cupo de 
alojamientos que hacen falta. 
A L O J A M I E N T O P A R A S A R G E N -
T O S 
tes en la misa, que celebró el celoso pa-
De Orense, para Juan Francisco Fuer. ^ ^pu^^o Teodomiro de Villalobos, 
quien pronunció una plática alusiva. 
Terminó el hermoso acto con la reno-
vaión de las promesas del Bautismo, he-
I n d u s t r i a l e s m u í f a d 
Por el Gobierno civil se nos facilitó la siguiente 
"Don Felipe Bayón, vecino de Villasinta, quc pCse. 
cada de enfermedad contagiosa^Io que no desconocía T ^ 
Manuel García Fernández, industrial carnicero de Trob •Ve,1<i'i 
quien la sacrificó sin previo reconocimiento veterinario J0 ^ d 
venta para el consumo público en su establecimiento' ^ 
Por ello he mpuesto a comprador y vendedor un» L 
pesetas a cada uno, habiendo ordenado la deten ión 
dolos a disposición del Sr. Juez de Ins-trucción de estj 
estuvieran comprendidos en delato contra la salubridad 
León, 14 de Afayo de 1938. E l Gobernador, J . L . Ort: 
esta C| 
De Montilla, para Rafael Herrador, chas ^ jos ^ ¡ ¡ ¿ ^ comulgantes. 
Hospital Militar número L 
De Sevilla para Rafael García Gutié-
rrez, Hospital Militar Central. 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer nos comunicaron en el Gobierno 
civil haber recibido los siguientes dona-
Han pasado por la Alcaldía a ofrecer ) 
La maestra, niños y niñas de Soguillo 
del Páramo han entregado la cantidad de 
alojamiento.para los sargentos provisio 
nales, los señores siguientes: don Simón 
'de Paz, don Aparicio Guísasela don Pe- ^ obtenidás en una fiesta infan 
dro Diez Carreras, don Guillermo Mar 
tínez Gómez, don Luis Cadórr.iga, don 
Mariano Gutiérrez, don Antonio More-
no, don Ernesto Albendoa y don Félix 
Alonso, alojamiento para uno; don Ma-
riano Alonso Vázquez, don Ramón Ca 
fias y don Tomás Ladreda, alojamiento 
para dos. » 
JUZGADO M U N I C I P A L 
' Hoy, a las once de la mañana, se ce-
lebrarán en este Juzgado dos juicios de 
faltas: uno contra Natividad Arias, de 
25 años de edad, natural de Villademcr 
de la Vega y vecina de esta capital, don 
de prestaba servicios como doncella en 
el Gran Hotel, acusada de haber hurtado 
del mismo varias prendas de ropa. 
Otro, contra Gerardo Perreras, veci-
no de Barrios del Condado, por haber 
atropellado con un carro de su pertenen-
cia al vecino de Puente Castro, Vicente 
Ordáx. 
Í R E G I S T R O C I V I L 
Defunciones.—Orcncio Llugueras Pas 
trana, de seis meses de edad; Manuel 
López Romero, de' 29 años de edad; Da 
niel López López, de 19 meses de edad; 
Servanda Aller Polledo, de 4 años de 
edad, y Marino Santiago Fernández, de 
ocho meses de edad. 
Nacimientos,— José Antonio Alvares 
Fernández, hijo de Isidoro y María, que 
viven en Santa Ana; Inés Fernández 
González, hija de José y de Constantina, 
que viven en La Serna, n . 
|: CASA D E SOCORRO 
En este centro benéfico fueron cura-
dos: 
Balbitio García, de tú años de edad, 
domiciliado en la carretera de Zamora, 
19, de una herida iniso contusa, leve y 
casual, en el labio superior. 
Visita Pérez González, de 18 añof, 
que vive en Zapaterías, 2, de una heri-
da inciso contusa en la cabeza, leve y 
casual. 
Martina Palenzuela, de 12 años de 
edad, domiciliada en San Lorenzo, 3, de 
erosiones en el cuello y espalda, de ca 
rácter leve y producidas agresivamente. 
Dacio Garda Fernández, de 17 años, 
que vive en la calleja de San Mamés, 
de una herida incisa en la mano izquier 
da, leve y casual. 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L D E 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
A éstos y a sus familiares, enhora-
buena. 
| Este domingo han sido ellos. E l otro 
serán en este o el otro colegio. L a fami-
liar y sagrada tradición de la Primera 
Comunión sigue como siguen las azuce 
ñas, abriéndose en la primavera. 
E D U A R D O D E C E L I S P E L L I C E R 
I P R E S E N T E 1 I 
Eras, Eduardo, como todos los-nues-
tros : de los mejores. Me lo pareciste en 
los días duros del frente de Asturias, en 
Ya no se comercia sólo e n el 
hambre del pueblo, umentando el 
precio de los articules de consumo. 
Hay otra nueva medalidad. Alnra 
se comercia también cen la salud 
de los hum'ldes. 
E l caso que hoy san;ion6 el go-
bernador es de una gravedad ex-
traordinaria. Lamentamos que al-
gunos comerciantes e industriales 
crean todavía que en el nuevo E s -
tado han de salvarse y quedar sin 
2 de 
sancionar esos delhc. 
tria, que constituya ^ 




L a disposición díl ja-
Interior, que tiene e T 
lucionarias al est;i0 
sindicalismo, habrá 
rajatabla o arrestra,. ^ 
cuencias quienes las y,, 
hambre del pueblo y** 
gará más. 
niiiHfHiiHiiimuHHiinHmnnmnimi^^ 
D E L A ZOSTA R O J A 
Ciento setenta y tres 
til, con destino a la suscripción del Ejér 
cito y Milicias. 
La niña Ana María G. Martín Hoyes aquellos primeros momentos del Mov:- j - p ¡ ¡ j Q p | 0 S ¿ Q D e S G t S S 
ha entregado la cantidad de cien pesetas, miento en los que se .necesitaban hom- m n l f a c H l i r a n f a 
ahorros que tenía en su hucha, con desíi bres enteros de espíritu y cuerpo, como en m U l i a S a U i a n i e 
no a la Asociación de Caridad, con obje lo eras tú. Me lo pareciste con tus optimis \ . y H I S S 
pareciste, cuando en los avances por ei 
frente del Norte, desconociendo el peli-' 
gro, pecho a las balas, te hacías admirar 
por tu despreocupación, por tu desdén 
de la vida. Me lo pareciste, en el frente 
Cumpí imenía¿3 
general JordaJ 
Burgos, 16. — d .-
Consejo y m.inistro de Â f 
res, general Gómez Jordara, L 
to de obsequiar a los desvalidos en el día mo, con tu alegría, con tu humorismo, | perpign4n> 16.—Prosigue el \la visita ^ embajador en U T, 
llí junto a los parapetos, donde tú eras paso de material de guerra con|don José YanSuis Messja dd 
Q1 mejor de todos los camaradas. Me lo destino a Cataluña. ,'gronz y del general de Ing^ 
Desde hace unos días, ,son va- Carrascosa. También enmj; 
ríos los Convoyes quo se dirigen ta mañana a! conde de Jord, 
constantemente a la frontera. | sentante d:pi(.mática ^ ^ 
Barcelona, I G ^ L o s d i funtos CXl E5par:3 
tribunales existentes en esta ca- ArgyroPoulu- cxmi„istro ^ 
aragonés, allí donde el hierro de la gue pital prosiguen su labor de adr >' Persona relevante en h viáj 
rra era más pesado y el sacrificio era ^ ministrar injusticias. j en la Armada de su país, 
más duro y necesario. Y sabíamos que Para dar una idea de su ac- el ministro afectuosas 
en él, a pesar de ello, seguías siendo el tuación, bastará decir que al fi- patía. 
mismo. I nalizar el mes de abril se habían 
XT '. . 1 J - * i'impuesto ciento setenta y tres mi 
Nuestra conste ación de mártires t.i n , / „ A 4. i. 
, , - , llenes de pesetas en multas a per 
reclamo para que ocuparas dentro de sonas condenadas, que además 
ella el puesto de honor que te correspon-1 han sido recluidas en campos de 
de. Tú eras un héroe, digno de figurar trabajos forzados, 
con orgullo en "la guardia sin relevo. | X X x 
Una tarde turolense, la metralla rasgó Biltfelona, 16.—En vista de la 
tu carne, segó tu vida; Y te fuiste; tu ^ c ' d ^ z dc cemento y del precio 
tan elevado que ha adquirido, la 
Gaceta" publica hoy una dispo-
sición por la que se dan normas 
para su adquisición.—D.K V 
de,su primera comunón. 
Los obreros y empleados de las minas 
Hullras S A A de Oteros de las Dueñas, 
650 pesetas con destino a la suscripción 
del Ejército y Milicias. 
E l Ayuntamiento de Congosto ha en-
tregado las cantidad de 280 pesetas re-
caudadas en el Municipio (segundo do-
nativo), para la suscripción de Poblacio-
pes Liberadas. 
E l Ayuntamiento de Santa 'María del 
Páramo, 713,35 pesetas, recaudadas en 
aquel Municipio con desaino a la suscrip 
ción de Poblaciones Liberadas. 
El jefe de la Región Aérea del.Norte 
jia entregado para Frentes y Hospitales 
3.403,20 pesetas; Auxilio Social, 2.500 y 
Lucha Antituberculosa, 2.500. 
V I S I T A S 
También nos comunicaron haber reci-
bido el señor gobernador las visitas si-
guientes : 
Señor alcalde de L a Bañeza; señores 
alcalde y teniente de alcalde de Santa 
María de Páramo; señor secretario cift 
la Delegación Provincial de Frentes y 
Hospitales; señor alcalde de San An 
drés del Rabanedo. 
palabra 
cuerpo se fué para siempre. Pero tu es-
píritu procer ros recuerda aun tu cora 
zón de atero. Por esto, no te has ido, 
que lo ha recogido la posteridad con un 
abrazo de héroe y un laurel de mártir. 
Tu espír¡tu»sigue estando, como siempre, 
con el espíritu de la España que renace. ' 
Y tu afán está presente en el afán de ' 
Nuncio A p o s t ó l i c o 
c e i c a d e l GoDierno 
Nacional 
los que luchan, de los que siguen tu ejem ' Burgos, 16—Su Santidad el Pa-
J pío en los campos de batalla, allí donde pa ha designado como Nuncio 
DE SOCIEDAD | hay incendios de amor en los pedios y Apostólico cerca del Gobierno Na-
En la capilla de las RR. MM. Carme-'voIcanes de heroísmo en los espíritus. Y cional, a Monseñor Cicognani, A r -
litas del Sagrado Corazón, de León, re ; está también en los españoles que te co- zobispo titular de Alcyra, p'crso-
cibió el domnigo por primera vez la Sa- "ocen, que te conocieron, hoy con más nalidad que ha tenido y tiene 
grada Comunión, la niña María Victoria fervor ^ue nurM:a- I simpatía por España. Habla 
Has muerto por la Revolución que tu perfectamente nuestro idioma 
querías. | Dios te guarde, .Eduardo! Que pues estuvo bastante tiempo como I 
tu pueblo, este pueblo español que va ' auditor de la Nunciatura en Ma-
no * 
le Valenzuela y de Ponte, hija de don 
Iraustino de Valenzuela, interventor del 
Estado de esta capital. Enhorabuena. 
P R I M E R A COMUNION 
Entre las flores, que con la primavera 
se abren para alegrar el ambiente, figu 
ran otras flores de un vergel más hermo-
so: el de las almas puras. Y , así, como 
nuevas azucenas, vensc por esas calles 
en estos días risueños de Pascua al Cor-
pus, los velos blancos de las encantado-
ras desposadas místicas que al altar del 
Cordero Inmaculado se acercaron por pri 
mera vez para alimentar sus almas íier 
ñas con el Pan Eucarístico. 
E n la Nueva España, los 
iicantes sin conciencia T 
especuladores sin di& 
no podrán desarrollÍM^n la Resc 
criminales maniobras j simo; y de 
elevar abusivamente el ¡ & la relíqt 
ció de las subsisUná iglesia. 
Está decidido el Gofe t la pendoi 
de la España Nacional 1 
fender los intereses 
consumidores, entre l^i 
abunda un extraorda 
porcentaje de bumiides, ig Agt< 
castigar se ver amento a c 
nes especulen con a q 
de ios Caídos 
S u s c r i p c i ó n pro 
numento al i m 
general Mola 
Suma anterior, S-Q-̂ S P'-^ 
Doña María Velase©; viuda-
rra, 5 péselas; don Eladio Die 
iiimimiiiiiii: 
'Angel Villánueva, 5; Ayuntara 
ciendo a fuerza de sangre joven, como I drid, hace más de 20 años y pos- ^ Sailta María de Páramo, 23: i 
la tuya, te tiene presente en su memoria.1 teriormente desempeñó impor- ' Iiar(l0 Alvarez, 5; don ÁntonSJ 
Eduardo de Celis Pellicer. ¡Presente! tantes cargos diplomáticos, entre S) Delegado Comarcal de FET? 
otros la Nunciatura de París y JONS de Sahagún, 5; ^ f O , I ] 
Viena, donde estaba Yiltimamen- ¡diencia, 5-
te. (D. R, V.) I Sum y sigue j.toa^S pesn 




F E R N A N D E Z 
de Villaquilambre, .Falangista de 
la 1.a Bandera de León, que mu-
Ellos, los niños que por vez priman ^ en e| f rcnfc ¿c 
también tomaron asifento en la Sagrada 
E l cursillo de divulgación que organiza Mesa, lucen airosos las galas de este día 
la Sección Agronómica de León, en cok solemne, sus lazos blancos y sus cruces, 
boración con la Cámara Oíicial Agrícola que el día de mañana serán uno de los 
para los señores maestros nacionales del mejores recuerdos de su vida. " 
C H O C O L A T E S 
l La Industrial 
x x •**•*•»••» x-v-x X X > X \ x-vxx x-v 
Leonesa 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
I A o a r t a d o 2 8 ' 
Teruel, el día 4 
de mayo de 1938 
a los 19 años de edad 
(D. E . P.) 
Sus desconsolados padres, D. An-
tonio Ordóñez y doña Adelaida 
Fernández; hermanas, María y 
Magdalena Ordóñez; hermano 
político, Alejandro Diez: 
Srpllcan a Vd. una ora-
ción por el alma del fi-
nado, per cr.jn neto de 
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XV A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por cl afma del 
EXCELCNTISÍMO SEÑOR 
D o n F e r n a n d o G . R e g u e r | 
y A l v a r e z A r e n a s 
Que falleció en León el 17 de itiayo de 1923, habiendo recibido l«! 
tos Sacramentos y la Bendición Apostólica do Su Santúi*1 
D. E . P. 
Su viuda, hijos, nietos y demás familia. 
misa? Ee 
Suplican a ustedes una oración po¡ 
Serán aplicadas por su eterno descanso' cuantas 
el marte» 17 del-corriente, en todfis las iglesias de esla W*'4 
El Excnio. e l imo. Sr. Nuncio de Su Santidad y demás ': 
tienen concedidas Indulgencias en ta forma acostumbrada. 
Funeraria El Carmen, Vda. de G. Diez. Teléíon?» ^ 
¡«léfono 
^vv\xxvxx.v 
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' "abrá de 
» arrcstra, J 
;cnes ^ 
i pueblo y, 
. ^ tada concurrencia y 
<̂ Mic>c:cias desde na-
masco, adornada con multicolores cin- í 
/ ^ T \ TtT [Falanges leonesas 
en campos de Teruel 
T e r c e r a B a n d e r a 
fiesta 
se celebró en es-
de San Isidro L a -
pse ambiente con 
Qd de la coíradia, salen los seises, 
eon sus varas, y toca el turno, en-
tre fieles de labradores y "madrile-
ños" de ambos sexos, al humilde la-
ccfradia-del criego ce las riberas del Jarama. 
-. i solemni- Los cu5i^iuercs dan 'i.1 aire ias 
notas del '"Himno NacionaT' y em-
es tras- piezan las típicas "venias"', hoy me-
anto labrador jor, porque les han indicado cómo 
y de Re- han de hacer l a reverencia, jy el 
celo. V así el tamboriiero, que es zurdo y alto, 
la tarde, sale tiene una seriedad que para sí la qui-
fBL V A G A B U N D O M I L L O N A R I O 
La incipiente producción británica 
E l cielo sigue encapotado con ne- os, que consideramos como nuestro 
gras nubes que anuncian la proximi- mayor enemigo, han estado al lado, 
no logra en esta película más que con- dad de fuertes aguaceros. Aunque de los rojos en épocas de lucha en 
sagrar a un artista: George Arliss. nos desagrada, no nos extraña. 
L a obra, con su argumento todo, es- I Fueron en aquellos días de diciem-
tá dispuesta para que la figura •de Ar- bre del 27 y enero del 38, !os fríos 
liss se nos presente en casi todas las de los montes del Campillo y de Ce-
para demostrarnos iadas. las nieves de Albarracín y de 
i artista de ios montes Universales y los helados 
escenas del film 
que tenemos delante 
cuerpo entero. 
Sí no hubiéramos ; lo de ante-
vientes ^ej Mc^icayo, las -cardias 
que primeramente recibieren nues-
r a l Jord: 
listro de 
ó:Tléz Jordar.; 
nbajador en k 
de la antigua sicra un académico de la de Medicina LondrC5 
-ie del Patrono en días de gran solemnidad, 
im fajo de ver- Detrás de las amLs marchan el 
r'mo de flores, ' bad saliente, don Ignacio Msría Lá-
ores nacionales, zaro, y el nuevo, don Teófilo Hi -
es ofrenda de dalgo, con sus cetros. Oficia de pro-
nos de Madrid te el ecónomo de San Marcelo, se-
ne se unen a !a ñor Roelrígucz de A} ala, y <.n las 
Recoletas se da a adorar a hs mon-
mraba Ja d á s i - jitas la relieiuia 
mano que la cinta estaba rodada co tros falangistas en campos de Te 
no nos habría s:do difícil 
adivinarlo, puesto que la flema tan pe-
culiar en los temperamentos británi-
cos, logra contagiar su ambiente, re-
sultando algunas escenas propicias a 
él, de falta de dinamismo. Aquella vi- recha dJ ^¿^¿^ 
vacidad y agdidad generales que pode-
mos apreciar en films redados en otros 
limas, brillaren prr su ausencia. 
E l argumento, interesante, aunque 
uel. Y ahora, después de una larga 
temporada, que nos fué propicia pa-
ra realizar las operaciones en la Sie-
rra de Lidón, toma de Corbatón y 
Perales, y llegada a la margen de-
(de lo que los 
falangistas de la tercera Bandera se 
las jactan, en haber sido los prime-
las que he;ncs sajado J a mejor par-
tida, ¿quú será de! "fiamante" y no 
menos arrogante "ejército" popular 
regular- -republicano de Levante^ 
cuando volvamos a ver limpio fcl 
cielo y seco e! piso ? 
i Aunque os resultarían curiosos y 
agradables algunos detalles de las 
pasadas operaciones a través de l i 
Sierra de San Jus, tenéis que per-
mitirme los omita para haceros cons-
tar la compenetración y franca ca-
maradería que existe entre dos uni-
dades que desde hace tiempo vienen 
considerándose como hermanas. Son' 
las dos terceras Banderas: la de la 
Legión y la de Falange de León, 
.os primeros heroicos caballeros le* 
rai.-.crcs. este año Y prosigue la procesión hasta Re- algo iuverosím¡i y convenc¡onaI; no 
rodeada de gente gusiosa de 
ros en alcanzar) nuevamente somos g¡onarios, ciegos cumplidores de stí 
sorprendidos en plena Sierra de las deber. Y los segundos, trevidós, ani-
a, 
i vas Messia. dd 
eneral de Ingtn, 
arabién camplj 




avante en h viáj 
de su país, 
iectuosas palabnt 
Marina del Rey, los nueva, 
• el camino cen la estos usos y costumbres, cuya con-
^ r esc ir y vc"ir h"-cía servación debemos agradecer a los 
^ Santo, cuyas andas Ue- labradores. Y más Ies agradecería-
«ozos labradores. mos que emprendiesen el verdadero 
3 S procesión en las Des- camino para restaurar en su día los 
me las monjiías canten antiguos y graciosos bailes leoneses, 
Cauto, y sale después a etc., desterrando costumbres alemás 
dónde queda para la extrañas, que poco a poco nos cen-
U¿e\ áomivgo la venerada efi- dujeron a lo que ahora lamentamos. 
de Juan de Vargas, Ayer los madrileños asistieron al 
solemne funeral cetebrado por fos 
obstante, repetimos, interesante y 
agradable al público. 
En cuanto a la técnica, hay que re-
conocer que los hijos de la rubia AI-
bión no han llegado a la altura de sus 
hermanes de raza y lengua, los ame-, 
ricanos. y están muy por debajo di 
los alemanes. 
L a Gaumont-British es la produc 
mosos, demuestran que la Falange jj Pedrizas por otro temporal, que rae-
nos crudo que el primero, pero no ^ Legión son compañeros en el má-
menos impertinente e inoportuno, ximo sacrificio. 
detiene nuestra marcha, un tanto j Sobre la ruta del Cid, los guerre-
acelerada hacía la ciudad del Turia. ros esperan. Un gesto de rabia se di-
Pero ni aquel temporal con todos sus buja en su rostro, al ver el cielo 
ríos e inclemencias ni éste con sus ierapre encapotado, pero llegarán días 
granizadas y chaparrones influyen en en que todo despejado anuncien el fin 
esta juventud leonesa, ánimo este de esta tregua de que ahora dísfru-
tora del celuloide, y creemos y espe- fcrÍado y templado dentro de la sa- tan. 
fl siervo 
ca3(an Jas Vísperas 
fl domingo concurrida misa caídos de Madrid. 
niadrifcños, que celebró el A la misa asistió, como un madri-
la riToauía de la Con- leño más, el Excmo. Sr. Goberna-de la pa.ruquid uv, i * . . . . r . Í Í - ^ i - pasado domingo el leones" don dor civd, don José Luis Ortiz de la 
Torre. \ 
La Sección Femenina de F . E . T 
amos que logrará superarse en futu-
ras cintas. 
• E l estreno tuvo lugar en el teatro 
Alfageme, rebosante de público, el 
grada ¿odtaina ^a'^icfnaíf-Sindicalis-
ta. Y si los temporales tan adver-
ieva España, los 
sin conciencia; 





„ je Madrid, 
Valcárcel. 
diez y media fué la de los 
lores .en la que predicó el Lee- de Madrid, organizada en León, con 
de la Catedral, don Eulogio Ló- su jefe Amor Valladares, llevó una 
quedo expuesto el Santísimo artística corona de flores naturales, 
te todo el día. Que fué colocada sobre el túmulo, 
nieóia tarde, las Comple- i Después de los funerales se traV 
a la Reserva y bendición del ladaron los asistentes al monumen-
sitno; >' después de la adora- to a los Caídos, donde deprsitaron 
de la reliquia, volver el Santo la corona y rezaron un Padrenues-
yjsij. tro, dándose los ¡Presente! de ri-
cidido el GDbkBt' 1» pendoneta de blanco da- tual. 
paña Nacional j 
33 intereses c¿ 
lores, entre IQS 
un extraordúi 
je de humilde: 
severamente a 
culen coñ la su 
e los Caldos 
ida u s t e d e n t o d o s 
is e s t a b l e c i m i e n t o s 
a C E R V E Z A 
ft G Ü I L A N E G R A 
Dcion pro 
to al i i 
lera! Mola 
rior, 3-0+2,45 F'' 
ia Velasco, viuda 
; don Eladio Die 
ueva, 5; Ayuctam 
de Páramo, 25: d 
z, 5; don Antonio 
Comarcal de FET 
hagúnj 5; 
jue, 3-io2.43 Pe5fUi 
L E O N T e l é f o n o 1 5 2 9 
I 0 L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
Gesüoha la venia da Motores todos tipos.^ 
Transformadores, Aiternadoros y en general to-
do lo relacionado a la Electricidad industrial. 
f l 1 3 ? O I j L 
vmiiMimiiiiuiiüiiuuiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiuituiuiinA 
Talleres do Especialidades Eléctricas 
Electridad del Automóvil e industrial 
Bobinajes en general. Estación auto-
rizada de ia Batería OXIVOL. 
lina del 
R e g u e r ] 
ñ a s 
¡endo recibid l«: 
de Su Santid*3-
por el alm^ é(V 
itas misas Ee 
ts de esla cap1» 
[ad y demís ^ 
stumbrr.da. 
TelóíoíS) Üfy' 
p t l é f o n o Talleres Oomlclüo 1 4 6 7 
Alcázar de Toledo. 16 
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C o m p a ñ í a g e n u l -
n a m e n t e e spaf lo la 
A c c i d e n t e s i n d i v i d u a l e s - C o l e c -
tivo - L e y - R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l 
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Himno de Fa lange 
en d i scos Colombia 
niHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiininniüniiniiiiiiiiii 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
AMA de cría, se necesita Informarán, 
Agustin Zagartas. Sahagúru 
C U B A S M Ttnúcn, tres d* rabk •mtri 
amo, conitmccióa Tftfaü», jk 
§00 cintarca cada una. Tivetpf SCCM 
mes. L a Baficaa (L«6n) ELsps 
PISO buena con agua artesiana, siete 
habitaciones amplias, cuarto de baño y 
ana gran galería soleada, se arrienda 
Razón, Rúa, 44, principal. — E.-320 
O F I C I A L E S de carrcleria y carpinte-
ría se necesitan, en los "Talleres de 
Ponga", Julio García Luengos, Valen 
cía de Don Juan (León). E.-332 
CASA propia para tres vecinos, con cua 
dra, pajar, corral y bueno, »c vende 
en Castro Puente Para tratar. Migue 
Aller en el mismo E-334 
F R U T E R I A se traspasa. Razón, en e* 
ta Administración. E.-335 
traspasa. Razón en .esta Administra-
ción. E.-33. 
E L D I A 10 del mes actuual, llegará a 
esta población el Delegado de CAJA 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
K R U P P , decibiéndose avisos de los se 
ñores industriales y comerciantes en 
el "Hotel Oliden" E.-340 
C O C H E "Renault", tipo" Monasíx", ocho 
caballos, cuatro plazas, cerrado, se 
vende. Informes: Garage España. 
E-336 
F I N C A - V I V I E N D A , huerta, 5-300 me 
tros cuadrados, estando datada agua, 
gallineros y porquerizas, situada en la 
calle Miguel Zaera, arriéndase. Infor 
marán en San Pedro, 30. 
H A B I T A C I O N amplaa, dos ca-
mas, una matrimonio, habita-
ción para muchacha, derecho 
cocina, cuarto baño, casa par-
ticular de poca familia, se de-
sea. Razón, esta Administra-
ción. E-343 
C A R T E R A conteniendo cierta 
cantidad de dinero, cédula per-
sonal, perdióse desde Crucero 
a Plaza Mayor. R u é g a s e devolu-
ción. Matasiete, 3. E-341 
P I A N O marca "Maristany" y va-
rios muebles usados en buen 
estado, se venden. R a z ó n , calle 
G u z m á n el Bueno, 11. E-342 
Y . . . sigue lloviendo. 
P E T I S O 
C A S A C O S T I L L A S * ^ u 
A v e n i d a d e l P a d r e Is la , 3 fefc» e r a l t L A F E L € i U S K % P e á ü 
A p ^ d ^ d e C o ^ o i ^ S A - ^ W M « * S i * ^ W » 
Tató fono 12-17 iidets y demii artíadot del n a o Se i#> 
- L E O N - üsadnaíta f p a k r U r t l i !i<|i<litM|Ufc> 
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PFRMANGANATHOl ALGRY 
t r a t a m i e n t o prevent ivo y curat ivo d e l 
v i d i u m , tan per jud ic ia l p a r a l a s v i ñ a s . 
A p i í q u e l o a s u s v i ñ e d o s . 
L a b o r a t o r i o V i t í c o l a E n o l ó g i c o 
d e l a R i o j a 
Cervantes , 1 
L O G R O Ñ O 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O b f l 
P E R A M O N M. F A R R A P E ! R A / " 
TtBSd* j Implexa de toda clase de prendas, por delicadas qut seca sa i 
tejidos. L U T O S E N OCHO H O R A S . Transformación de las prsaáaa 
aceras a color. Prontitud en los encargos. Colores a maestra, ü a a n l i i 
y solidez ea todos loa trabajos. 
NOTA. E l apresto y brillo especial con qne se altlman loa erabajtft 
áa Impieza y teñido, haciéndolos distíngalr de otros ilmUarcs, son t * 
venció qne exclusivamente osa esta Casa 
Despacka. Ordofio I I , 14 (al lado del Bar Hollywood). Tallerea, Carretil 
ra de Asturias, nfimere 2. 
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C o i S 
y 
r París, 1 6 — E l embajador meji-
cano en Barcelona, después de al-
gunas conversaciones sostenidas 
con Companys y posteriormeme 
con Negrín, manifestó al gobier-
no rojo que su país se encuentra 
bien dispuesto a remitir inmedia-
tamente a Barcelona fusiles, íme-
tralladoras y cañones en la canti-
dad que sea necesaria. 
E n los círculos izquierdistas de 
esta capital, se tiene la creencia 
de que a este pacto no es ajena la 
Francia oficial y se tiene la évi-
dencia de que las armas llegarán 
a España atravesando el territo-
rio francés. (D. R. V.) 
D E T E N C I O N D E D I R I G E N T E S 
¿j ROJOS 
I Barcelona, 16.—De madrugada 
varios milicianos subieron a bor-
do de un buque que se preparaba 
para zarpar, y al practicar un de-
tenido registro en el barco halla-
ron a varios individuos, entre los 
que figuraban tres comisarios po-
líticos y otros elementos de signi-
ficación roja que se disponían a 
huir. 
Desde- hace días, elementos de 
la F .A.L ejercen vigilancia de pa-
trulla por los muelles para evitar 
que se escapen los dirigentes ro-
jos, i •?> 
; Í J E F E S Y O F I C I A L E S 
[ f FUSILADOS 
Albacete, 16.—Por negarse a ir 
al frente uno de los batallones 
que se instruyen en uno de los 
campos de concentración, fueron 
fusilados sus jefes y oficiales. 
Los milicianos habían provoca-
do graves incidentes. 
COMO ANDA E L F R E N T E D E 
MADRID 
Madrid, 16.—El general Carde 
Jtial, lugarteniente de Miaja ha 
'declarado a los periodistas que la 
¡situación del frente de Madrid era 
Jbastante difícil, por estar reti-
rándose fuerzas para el frente de 
Levante. f?%H \m * 
E n Castellón de la P l a n a s e 
a m o t í n a l a población civil resu l -
tando 2 3 muertos y 1 0 0 heridos 
P e d í a n l a r e n d i c i ó n , a n t e e l a v a n c e 
d e F a s t r o p a s d e l G e n e r a l í s i m o 
MAS D E 20 MUERTOS Y 100 
HERIDOS E N C A S T E L L O N 
' París, 16.—Comunican de Cas-
.lellón de la Plana que a conse-
cuencia del avance de las tropas 
'del Generalísimo Franco, la po-
blación civil se amotinó y formó 
iiina manifestación en la que algu-
Jics grupos llevaban carteles pi-
ídiendo la rendición. 
Se dieron órdenes a la fuerza 
pública, compuesta por guardias 
Üe Asalto y guardia republicana 
para que disolvieran la manifes-
tación a toda costa. 
Los guardias dispararon contra 
los manifestantes, resultando 23 
muertos y 100 heridos. 
CONTRABANDO D E AVIONES 
Nueva York, 16.—La policía fe-
deral ha detenido a 7 pilotos avia-
dores acusados de efectuar con-
trabando de aviones con destino a 
la España roja, por vía Méjico. 
i N ^ D I E Q U I E R E B I L L E T E S 
ROJOS 
Burgos, 16.—Todos los infor-
mes procedentes de extranjeros 
mumammiiiimimniiMi iiiiiuiiniiimiiimiiiiinHi 
"NO SE SI PODREMOS L L E -
GAR A UN ACUERDO CON 
FRANCIA, PORQUE RESPECTO 
E n nuestro número del do-
mingo publicamos una circular 
que la Delegación Nacional de 
"Auxilio Social" envió a los de-
legados provinciales, llena de 
contenido revolucionario en su 
sentido más constructivo, y que 
tiende al logro de una períecta 
hermandad entre los españoles 
que sufren y entre los que so-
corren su dolor, porque fu Ee 
\ o'ución NHcionalsindíofilistn, 
no scni un 1 ^cho mient'.'.s !> 
hermandad no *;'a una reali.'/iJ 
auténtica. 
Esa hermandad que "Auxilio 
Social" pide, hemos de lograrla 
perfecta si ello depende de la 
mujer. L a mujer, se hizo una 
vj la de frivolidad que tendía 
a masculinizarse. Iba al depor-
te, no precisamente, con la fi-
nalidad de dar salud al cuerpo 
con el ejercicio, o fortalecer sus 
músculos; iba para divertirse, 
sencillamente; para asimilarse 
la vida de las estrellas cinema-
tográficas, o norteamericani-
zarac un poco: frivolidad. Iba 
a los cafés a tomar su aperiti-
vo o su merienda, no por exi-
gencias imperiosas de uua ne-
cesidad fisiológica, sino para 
ver el paseo o exhibirse ellas. 
Las modas eran su delecta-
ción; sombreros, vesüdos, za-
p e o r a s 
d e E s p a ñ a 
patos, todo el "último grito". 
No llenaban su vida con cesaá 
prácticas: frivolidad. Pero cuan 
do la mujer constituía una fa-
milia de la que teñía que ser 
eje y fundamento, cambiaba su 
carácter, y era mujer de su ca-
sa, esposa fiel, y madre cariño-
sa, con esc amor maternal que 
llega a las más sublimes con-
cepciones del sacrificio y de la 
abnegación. 
Vino la guerra y, entonces, 
& mujer, ya se preocupó ác ser-
vir a la Patria; sintió el con-
cepto de Patria en sus entra-
ñas y el amor a España fué 
creciendo en su corazón. Ha-
bía desaparecido, la frivolidad. 
Las madres y las hermanas 
y las esposas que perdieron en 
el frente a sus hijos, a sus her-
manos y a sus maridos, sintie-
ron renacer en su alma, un con-
cepto más sublime de la Patria, 
y con abnegación colaboraron 
desde la retaguardia, en la re-
conquista del Imperio. Ellas, 
vistiendo el traje de enferme-
ras, todo ternura maternal, cui-
dan a los heridos; con "su ca-
misa azul, empuñan las huchas 
y se esfuerzan en ser las que 
más aportaciones consigan en 
las cuestaciones para "Auxilio 
Social"; en los talleres se afa-
nan por trabajar más y mejor 
en la confección de prendas pa-
ra los frentes. Y el abandono 
femenino de las normas, cristia-
nas fué disminuyendo, y ha 
ciéndose más concreto su fer-
vor religioso. 
Eran difíciles las horas de 
L o s S indica • 
p r e s a n C e ^ s ^ ó, 
ôs, 16.—ti 
^ convocado po, 
Je incorporarse a h 0' ^ 
lieos" oyeron m i s a , ^ ^ 
vehmas de los maris J ^ ^ 
El Teatro Princi _ 
nif1co aspecto y es^i P 
^ omeros c . ? , , : : ^ ' » » . 
organización adornabar T ^ 
tacas. el Pati 
Se acordó el inCTe^ , , 
católicos en el v ! dc 1qs 
cu ei -NacjonalsinH^ 
^ n d o los deseos del ^ 
" ~ i e n t o de l0s ^ 
Y de reconstrucción de k r _ 
^ y , L i b r , r a t i f i ^ ^ 
suadhes.ón fervorosa ^ 
Principios básicos que 
so Movimiento salvador de P ^ L 
su ilustre Caudillo arnr^ , 
felicitar al Generalísimo 
y al Consejo Nacional tí apSU 
España y ellas tenían también ñoia Tradicionalista 
que defender la Patria y HJ-U 
dar a salvarla, como fuese. Y 
se entregaron con ardor a esa 
obra patriótica y fecunda. 
Ahora bien: ¿todas las mu-
jeres españolas que pueUen, 
prestan su colaboración al nue-
vo Estado? Si no es así, deben 
apresurase a ofrecer, con entu-
siasmo, su concurso, de lo con-
trarío no serán dignas de lla-
marse españolas, que según fra-
se de José Antonio, es una de 
las pocas cesas serias que se 
puede ser en este mundo. 
ar'ge 1 
>' de las TO\3 
el aaerto en la concesión del 
Trabajo y nombrar una comisión; 
que de acuerdo con el ^ i n i ^ - r 1 
mzacion y Acción Sindical se 
cabo la incorporación de la CEScT 
Sindicatos Nacionalsindicalistas.J 
L a fiesta d í s a ^ 
dro en Valladolid] 
Sevilla 
Valladolid, 16.~Con gran 
rrencia se celebró la fiesta de SaJ 
dro Labrador por la Cofradía del 
bradores de Valladolid. 
Por la mañana se dijo una Que a España no le falte el 
concursa de sus mujeres bue- de campaña en la Praden 
ñas. Y hermosas, por ser «spa- asistieron el Subsecretario' de 
cultura, Arzobispo de Burgos y ñolas nada más. 
que han estado en la zona roja y 
de los españoles evadidos de aquel 
infierno, coincidían en afirmar el 
estado de la zona soviética que di-
rigen los rusos y de la que figu-
ran como responsables Negrín, 
Alvarez del Yayo, González Peña 
y demás •'prohombres" de la de-
lincuencia nacional e internacio-
nal. 
Hablaban esos informes de que 
en la zona roja, nadie, ni los pro-
pios milicianos, aceptan los bille-
tes emitidos por la república y úni 
camente aceptan aquellos billetes 
del Banco de España emitidos con 
anterioridad al 17 de julio de 
1936. que son .precisamente esos 
que el Gobierno Nacional ha di-
cho que canjeará el Banco de E s -
paña según se vaya reconquis-
tando España. 
Todos estos informes ya se co-
nocían. Pero hoy ya tenemos con-
^oridades e invitados a la típica 
y por la tarde, a las tres y mediri 
menzó la prueba concurso de 
que fué presenciada por las aut 
des e inmensa muchedumbre, 
la que se veían muchos campe 
de los pueblos de la provincia. 
E n medio de grandes ovacio 
subsecretario de Agricultura, coij 
í̂ar de muías, trazó el surco qvca 
caba la salida de las parejas, y a 
tinuación se efectuaron las pr 
que fueron seguidas con gran: 
rés. AI terminar, desfilaron ki 
que el ejercicio de tales campañas D E S P U E S D E DA INTENTONA rc^as P01" cI orden en que habíanj 
P A S Q U I N 
Alvarez del Vayo ha hablado en Ginebra dc derechos y de libertades. 
Tras de la falacia de sus palabras, los españoles hemoís visto, como en 
una alucinación calenturienta, las llamas de los conventos e iglesias que 
han incendiado los hordas de Negrín, los gritos desgarradores de las 
víctimas de la "justicia" marxista y el llano entemecedor de los niños 
a quienes el sádico vandalismo de los rojos ha hundido en la sombría 
tristeza de la orfandad y el abandono. 
se perseguirá con todo rigor. To-
cos los billetes autorizados por el 
gobierno de la república, disfru-
tan de,igual garantía y valor, Ŝ n 
distinción de serie ni emisión. Pa-
ra combatir a los que de esta for- | 
ma luchan contra nuestro régi-
men, el ministro de Hacienda y 
Economía ha autorizado a varios 
E N E D BRASID 
puntuadas. E l premie dc honqd 
rrespondió al pueblo de Zaraljnj 
guiéndole los de Ríoscco, TordesU 
• . 4 , Medina del Campo, etc. 
LOS COmUniStaS querían l E l acto, que había despertado, 
aprovecharse C O n prOVO- me interés entre los campesinos! 
Qg^j- Ufjg^ reVUelta 'a Pr'PÍV*nC*a' " s u l t ó sumamente! 
pático. 
Río de Janeiro, 16.—La Policía pro- i 
cede a detener a individuos sospecho- f Sevilla, 16.—Para celebrar la tí agentes que procedan con todo ri- | 
' or a persegu r a todos los que ,sos (luc simpatizan con los "camisas de San Isidro Labrador, los mal 
nrmaclón oficial. UniónT Radio de intenten obstaculizar la buena :verdes" sublevados, y a algunos co- ños residentes y refugiados en 
Madrid, en su emisión de las once marcha de las autoridades Úe la (inunistas que quisieron aprovechar la lia asistieron a una misa en la 
y cuarto de la tarde, dió la siguien república." oportunidad para provocar una gran comulgaron numerosos niños 
te información: | No esperábamos que el minis- [rcvuelta- leños. 
"Barcelona.—El ministro de Ha tro de Economía de la república 
cienda ha facilitado una nota con nos deparase una ocasión como 
el propósito de desvirtuar y acia- > esta para publicarle íntegra una 
rar a la vez ciertas dificultaderí nota oficial. Le hacemos gratis la 
L a principal detención del día de ] E l Padre Torres pronunció unal 
tentan perjudicar al gobi erno de decreto 
la república. Tales afirmaciones | "A propuesta 
A UN PROBLEMA DE ACTUA 
LIDAD, LA GUERRA ESPA- [bulos y manifestaciones falsas de 
ÑA, ELLOS ESTAN A UN LADO ¡ciudadanos desaprensivos,' que in-
DE LA BARRICADA Y NOS-
OTROS, AL OTRO. ELLOS QUIE-
REN E L TRIUNFO DE BARCE-
LONA, Y NOSOTROS QUERE-
MOS E L TRIUNFO DE FRAN-
CO." • • - T - - ^ -
í (Del discurso de Muss.D-
; ni en Genova.) 
existentes en muchos individuos ^ propaganda con mucho gusto, 
de la zona "Deal", que se propo- "^^^-^^^j^p-»-^^ 
nen negar legalidad a los bületes J c f l g U a S MeSSia, Cmba-
emitidos por el Banco de España, jador extraordinario C g r -
Este hecho se debe a ciertos c a del P a p a 
Burgos, 16.—^ "Boletín Oficial 
del Estado" publica hoy el siguiente 
del ministro de 
son absurdas, ya que todos los Asuntos Exteriores, y previa deli-
billetes del Banco de España erai- beración del Consejo de Ministros, 
tidos en la zona "Deal" tienen el nombro embajador -extraordinario y 
mismo valor que los anteriores y plenipotenciario cerca de Su Santi-
están garantizados por el Estado, dad Pío XI a don José Yanguas 
Así, pues, quede bien patente Mcssía." 
hoy, ha sido la del general Pantaleón, triótica plática, alusiva a la 
uno de los directores del movimien- del Patrón de Madrid. Por la 
to contra el Gobierno de Vargas. los madrileños se congregaron «•! 
^ w v ^ w ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ capilla del Palacio Arzobispal, ení 
. , 1AÍ*'""#%ÍI 'unión presidida por el Cardenal.j 
t i m i n i S t r O d8 ObraS PÚ- gura pronunció unas palabras 
bllCaS en V i s i t a de InS- do la carta del Obispo dc Madrl 
peCCÍÓn invitándoles a que pidan P» 
pronta liberación de la capital de 
Zaragoza, 16.—El ministro de Obras paña y el fin de la guerra. 
Públicas, continuando su visita- a las E l Cardenal Segura pronunció 
obras dc reconstrucción .realizadas, sa palabras glosando la carta del 01 
lió esta mañana, acómpañado de las de Madrid-Alcalá, recomendando 
autoridades militares y civiles y' di- se intensifiquen las oraciones 
versas representaciones, para inspec- impetrar el pronto triunfo totay 
cionar diversas obras. Ejército. 
E n la cuenca del río Matarrañe vió A continuación hubo un a 
el puente reconstruido por los ' inge- gioso, y el Cardenal dió la bend^ 
nieros militares sobre dicho río. con el Santísimo. 
10 
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15,—El Gobierno me-) 
^oto ayer sus relaciones 
con Inglaterra. 
R i s t r e de Méjico en !-
ha co 
declarando que había 
orden oe 
. legación, 
de un cheque de 
ubr33 esterlinas, que Me-
a Inglaterra. 
esta medida ha sido 
la nota británica 
piación de terre-
comunicado así al Fo-
•ando que había 
su Gobierno de 





^ W ¡ i r & s s cree que 10 qU0 
¡ J t o r ó c n la medida mejicana, 
1 Irdo del Gobierno británi-
*^izcsr más compras de oe-
a Méjico. 
York, 16.—Noticias pro-
¿ y ?jico, señalan que 
es muy grave. 
Residente Cárdenas ha mo-
las fuerzas armadas para 
frente a una eventual in-




d a S a n 
a l i a d o l i d 
v i l l a 
-Con gran 
la fiesta de 
la Cofradía de 
.dolid. 
se dijo una 
i Pradera, a l 
secretario de 
0 de Burgos 
dos a la típica 
las tres y m© 
concurso dé 






:ó el surco que 
las parejas, y. 
tuaron las 
das con graa 
desfilaron 
1 en que habían: 
emíe de honor 






)A D E EMBAJA-' 
DORES 
éjico, 16.—El embajador bri-
llé estado en el ministerio 
I Relaciones Exteriores, para 
star que cu vista de la de-
dei Gobierne mejicano de 
_ su representante en Lon-
d Gobierno británico hab't*. 
retirar su embajador de 
de Méjico. 
Jos intjro;-rs británicos 
-uorn. en nanos del cón-
dc este país. 
PARA CASO D E 
GUERRA 
16.—Según el "Doily 
el Gobicr.vo británico 
akoaecnedo solamente tri-
úcar y aceite de ballena, 
amblen carne, por valor de 
EÜiiouca de libras esterlinas, 
lo reserva para un caso de 
E l presidente Cárdenas ha movi-
l izado las fuerzas a r m a d a s 
"•t^r--- . ;.. .: 
I n g l a t e r r a a l m a c e n a v í v e r e s e n r e s e r v a 
p a r a u n c a s o d e g u e r r a . - R u p t u r a d e 
r e l a c i o n e s a n g l o - m e j i c a n a s 
L a clausura de la Sociedad r:_ 
Naciones ha tenido un co- v 3 i r i C ü r C l de 
lofón magnífico: el discurso 
de Mussolini en Génova. 
E n la Sociedad de Naciones, 
se sirvió tm cocktail a los' 
asambleístas (un poco de po-j 
lítica bélica, unos yerbajos so-
viéticos, un poco de grosella | 
española, unos pedacitos dej 
hielo, y a batir); pero cuando • 
tenían las copas sobre la me-j 
•sa, alguien tiró del mantel y se • 
vinieron al suelo. L a jugada! 
del Duce ha sido de las bue-1 
ñas. í Con la sed que tenían | 
. los pobrecitos asambleístas!' 
Ellcs querían sangre a todo. 
trapo y se encuentran sin "po-| 
der beber. 
Y a es demasiada ficción esa 
de la Sociedad de Naciones.] 
ChílQ se les va; los rojos de 
España no encuentran el apo-' 
yo que desean; Alvarez del| 
Vayo recibe otro batacazo, y! 
en fin de cuentas el Cuce ha-' 
bla claro y alto. 
Les dice que ellos—Fran< 
cía—desean el triunfo del Go-
bierno de Barcelona, pero que 
Italia desea el triunfo de Fran 
co. Y el nombre de nuestro 
glorioso Caudillo os aclamado 
d e s c o m p u e s t a 
por una multitud do 300 mil 
personas, que gritan hasta en-
ronquecerse: ¡Franco! jFran-
co! ¡Franco! ¡¡Arriba Espa-
ña! ! 
Este es el magno plebiscito 
que debiera tener muy en cuen 
ta la Sociedad de Naciones. 
E l Buce, sin eufemismes, ha 
expuesto con claridad el sen-
timiento del pueblo italiano. 
Contra los afanes de las de-
mocracias, están los anhelos 
de los países totalitarios, que 
tienen simpatías afectivas por 
los destines de la España Im-
perial. 
¿Por qué andar con tapn-
jos? L a realidad no es más que 
una, aunque pretendan disfra-
zarla quienes tienen un con-
cepto turbio de la lealtad. 
Dijo más Mussolini: Dijo! 
que las democracias preparan, 
ia guerra doctrinal, pero que! 
los Estados totalitarios, para! 
defenderse, harán bloque con-' 
tra ella. Y este concepto no' 
encierra una amenaza, porque. 
sobre todo intento perturba-
dor, el eje Eoma-Berlín se apo-
ya en la paz para desarrollar 
su política imperial. 
E n lo que respecta a la afir 
mación hecha por el Duce de 
que Italia quiere el triunfe) d€ 
Franco, no puede extrañar1 a 
nadie, ya que, como dice un 
colega, la voz de Mussolini es 
la voz más amiga y rotunda 
que nos ha servido de aliento 
desde él principio de nuestra 
Cruzada. Y es, a'demás, la 
voz eterna de la madre Roma, 
la que nos dió lengua y uni-
dad, las leyes y la vida civil. 
E l Duce ha puesto su amistad 
y su enemistad sobre nuestra 
suerte. Será amigo de los que 
quieran el triunfo de nuestro 
Caudillo y enemigo de los que 
ayuden a la hez de criminales 
mendicantes que ahora tirani-
zan las tierras nuestras toda,-
vía írredentas. Francia está 
en las trincheras rojas. Italia 
está con la presencia memora-
ble del Líctor invicto en nues-
tra trinchera. 
Con esta lengua hermosa 
que Rema nos dió, enviamos 
a Rema nuestro saludo filial, 
entrañable y emocionado. 
tes le asesinarían si probase de 
pactar con (el -Gobierno japonés." 
Hirota ha desmentido luego que 
Inglaterra haya ofrecido su me-
diación entre la China y el Japón. 
"En todo caso, ha añadido el mi-
nistro, en cualquier trato para un 
armisticio con la chira, nosotros 
no reconoceremos al Gobierno de 
Chiang-Kai-Chek, que considera-
mos destituido. Las negociaciones 
para el armisticio habrán de ve-
nir por el trámite de los nuevos 
Gíobiernos establecidos en Pekín y 
en Nankín. 
"Los objetivos que el Japón 
persigue son bien conocidos—ha 
terminado el ministro—. Nos-
otros no aspiramos a ninguna 
conquista territorial pero juzga-
mos esencial que los mercados 
chinos no queden en el porvenir 
cerrados a nuestro comercio, co-
mo lo fueron en los años pasados, 
durante los cuales el boicot siste-
mático organizado en China nos 
produjo daños intolerables." 
D I M I T E N DOS MINISTROS 
Londres, 16.—Esta t a ' K i T ^ a 
tenido lugar la reorganización 
del Gabinete británico. 
'Se ha comunicado oficialmen-
te que han dimitido los ministro^ 
,del Aire y de Colonias. 
l í a sitio nombrado ministro del 
Aire el qu elo era de Sanidad, y 
para ministro de Colonias ha si-
do designado el señor Mae Do-
nald, ministro de Dominios. 
Stanley ocupará la cartera de 
Dominios, y Henricourt la de Sa-
¡'nidad. 
También se han verificado 
otros pequeños cambios. 




Londies, 16.-r-Comunican e l 
"The Times" desde Roma, qu:.-
después del discurso pronunciado 
por el Sr. Mussolini en Genova, 
es evidente que Francia tendrá 
que modificar su actitud de ^n-





«, dependiente del ministe-
Defensa Nacional, ha hecho 
secretos en América del 
Zelanda iy Australia, 
suministro de carne cen-
en tiempo de guerra. 
SOLUCION P A C I F I C A 
es, 16.—El "Times" del 
su artículo de fondo, se 
de b visita del presidente 
a Londres y declara que 
es la prueba de que &»• 
do gestiones para hí»-
acífica al problema 
i alemanas, 
bién ha demostrado que to-
partidos ingleses aprue-
un arreglo pacífico de esta 
"n. 
DACION M I N I S T E R I A L 
^ ««dres; 16.—La prensa de la. 
hace composiciones sobre 
.gregaron o, ambio de ministros que ha de 
- c; Es la opinión más ge-
^da que la combinación mi-
^ será la más" extensa de 
se supone. Parece que di-
^ dos ministros y se creará 
tu partidista que la guía. 
L A POTENCIA D E L E J E 
ROMA-BERLIN 
Berna, 16.—Comentando el dis-
curso del Duce pronunciado en 
Génova, la prensa suiza ha-ce re-
saltar muy particularmente la 
alusión a Francia y publica am-
plios comentarios de fuente pari-
sina, de Berlín y Roma. 
E s indiscutible, dice el corres-
ponsal en Roma de un periódfío 
suizo, que ha sido una adverten-
-a celebrar la í 
)rador, los m» 
refugiados en 
ma misa en 
¡rosos niños 
pronunció uní 
alusiva a la 
adrid. Por la 
con_ 
,or el Cardenal 
ñas palabras g» 
bispo de Madrú 
a que pidan P 
la guerra, 
jura pronunció * 
la carta del 0* 
recomendando 
las oraciones 
to triunfo tota 
" • ' í t " "imiijtujs y se cita. 
de la capital de dc Municionamiento. 
hubo un acto 
mal dió la ¥1V 
^SEUAKA D E 40 HORAS 
Podres, 16.—El Gobierno bri-
180 f u ñ i c ó esta mañana al 
"Jtio general de la Sociedad 
^Naciones, su propósito de 
t̂iücar el acuerdo de la Con-
IntemaeioRal del Traba-
5,6 establece la semana de 40 
c:a muy clara de la fuerza del eje 
reriin-Roma al Frente Popular 
francés, 
L A R E T I R A D A D E C H I L E 
Santiago de Chile, 16.—La pren 
sa en general muestra gran satis-
facción por la retirada de Chile 
de la Siciedad de las Naciones y 
hace resaltar que la institución 
qinebrina no ha cumplido ninguna 
de rr.s obligaciones, principalmen-
te con les pequeños Estados. 
CAMBIO D E IMPRESIONES -
París, 1(5—El embajador fran-
cés ca Londres, M. Morbin, que 
se halla actualmente en París, 
conversó el domingo con el minis-
tro de Relaciones Exteriores, M. 
Bonnet, que acababa de regresar 
de Ginebra, acerca de las reper-
cusiones de la sesión de la Socie-
dad de las Naciones en cuanto al 
rru-.fiVío es^aaal y acerca de las 
::c<7cciac:(fte3 franco-italianas,, en 
raatvh-: .progresiva. 
' V — SWO Corbín dió cuenta • 
Boan^t d.3 bs conversaciones | 
Se Loadrc^ referentes al problc- 1 
asa de los sudetcs alemanes. 
v n X i l Z ü E L A TAMBIEN 
Giajcfcra, 13.—Es muy posible 
que \\n>zuela, siguiendo el ejem-
plo de Chile, se retire de la Socie-
dad de las Naciones. 
E L D U C E A ROMA 
Roma, 10.—Ayer tarde, des-
pués dc la tercera jornada de su 
estancia en Génova, que también 
será se ríala da por las ceremonias 
de colocar lá primera piedra en 
obras públicas importantes y 
otras manifestaciones, el Duce 
salió de Génova con dirección a 
Roma. 
E l n u e v o G o b i e r n o 
b e l g a 
Bruselas, 16.—El señor Spaak?, de 
la fracción política moderada del| 
partido socialista beit̂ a, acaba d§ 
constituir Gobierno dc base parla-
mentaria.del que son parte integran-
te tres nuevos ministros cxtraparla-
mentarios. 
E l señor Spaaks es el primer so-
cialista que preside un Gobierno en 
Bélgica, y es* el ministro más joven, 
pues cuenta 39 años. 
Ha constituido su Gabinete con 11 
carteras de las 15 de que con'staba 
ordinariamente, en la forma siguien-
te: 
Presidencia y Negocios Extranje-
i 
Mer-
El manscal Blücher ordena al ejército'seviétioo 
haga preparativos a tal firvHirota dice que Japón 
no aspira a ninguna conquista territorial, sino a 
que no queden los mercados chinos cerrados 
al comercio japonés 
BWMWBHBOIinfflffl̂  
S e h a b l a d e u n a p o s i b l e g u e r r a S £ ~ t L r r ~ E 
e n t r e R u s i a y e l J a p ó n ^ ^ T * * - , , .t 
~* "Todo depende de la actitud del 
Gobierno dc los Soviets—contes-
tó el ministro Hirota—. Nosotros 
no creemos que una guerra entre 
el Japón y Rusia en breve plazo 
haya dc juzgarse inevitable. Te-
nemos mucha confianza en el pac-
to antikomintern con Alemania y 
con Italia. Este pacto no tiene el 
valor do una alianza, pero tiene 
un alcance moral incalculable. No 
hay duda, sin embargo, de que la 
ingerencia de los Soviets en Chi-
no ejerce una influencia irappr-
tanfísima y quizá decisiva en la 
actitud, de Chiang-Kai-Chek. E l 
General'shno chino es ahora pri-
sionero moralmente, si no mate-
rialmente, de los agentes comu-
nistas que le rodean. Estos agen-
cia de los incidentes de frontera 
y en el límite de las aguas de la 
provincia marítima. 
DECLARACIONES D E HIP.OTA 
Tokio.—La agencia Domei pu-
blica un despacho de Vladivostok, 
según el cual, el mariscal Blucher, 
comandante jefe del ejército so-
viético en Extremo Oriente, que 
ha vueto a Moscú, había dirigido] Londres.—En Tokio el ministro 
a todos los comandantes a sus ór- Í de Negocios Extranjeros, Hirota, 
denes instrucciones en el sentido ^ convocó días pasados a 50 perio-
do prepararse para una guerra distas extranjeros. Uno do ellos, 
posible contra el Japón. leí corresponsal del "International 
Finalmente, de Séoul, sede del ¡New Service", le preguntó si, a 
mando del Ejército de Corea, las (juicio del Gobierno japonés, las 
noticias señalan una recrudescen- ¡ingerencias dc la Rusia soviética 
ros, Spaaks, socialista. 
Interior y Sanidad Pública 
lot, socialista. 
Trabajo, Deiaire, socialista. 
Comunicaciones, Marc, católico. 1 
Justicia, Phelien, católico. 
Economía y Agricultura, May-
[mans, católico. 
Colonias, Leschaumer. católico. 
Finanzas, Max Yeo,iliberal. 
Educación, Ticrco, liberal. 
Defensa Nacional, general Denys, 
ndependiente. 
El nuevo Gobierno se presentará a 
la Cámara el próximo martes. Para 
tratar de la nueva constitución del 
Gabinete Spaaks se reunieron los di-
putados y senadores católicos y cris-
tianos. ^ 
Cien trenes para visitar 
la escuadra italiana 
Génova, 16.—El Duce ha ordenado 
que la flota italiana permanezca -en' 
el golfo de Génova hasta el día 20" 
para que puedan visitarla y contem-
plarla todos los habitantes .de aque-
lla región. 
Para llevar a efecto estos deseos 
del Duce, se han organizado cien tre 
nes especiales. ^ ; ^ , ¿ 1 ^ . 
D E M Í r O D E 1933 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de l T r a b a j o 
D e i n t e r é s p a r a l a s e n t i d a d e s 
C o r p o r a t i v a s 
MARTES, 17 
H o s p i t a l e s M i l i t a r e s d e L e ó n , 
C o m i s i ó n G e s t o r a d e C o m p r a s 
PRO 
A N U N C I O 
Debiendo precederse por esta Co-
tí de H Legislación que haya de es- misión Gestora a la adquisición dé 
Bolean Oncai del Estado de ^ non^de H ^ ^ ^ importante; vívCres y articuIos necesarios para 
ubrir las necesidades de d:chcs nos-
l 
E l 
de ma'vo del corrieríte año publica, -
Miniiícrio * Organización y ^ ^ ^ ^ ^ p M „ e. . e s de ^ ^ 
Sindical 1 ^ . » * = ^ Je . Z ^ , hc lcor(ildo disponer Id signien- ximo y a! lina! d e u n * . 
Por la Orden de este Mmu-tenc uc 17 ^ yas cantidades y condiciones, con 
« Vino tinto.—Del país y de buena 
calidad. 
! Fruta fresca. 
Fruta seca, 
j León, 16 de Mayo de 1938.—El da-
itán secretario. 
C Í . / J 
V I 
T u r n o d e F a , ^ 
De 8 de la noche 394, . 
L>r. 
de febrero ^ ^ ^ . ^ ^ ^ V ' l ^ ^ o n ' ^Primero. ' Se concede un nuevo plazo arreglo a los pliegos técnicos y le-
ún del día 20, ratuicando la d.ctada con i rimero, oc hallarán de n«inifiesto to-
Comisión de Tra de 30 días; contados a partir de la^pu- ^ ^ ^ ^ ^ a ^ 
carácter circular por la 
blicación de esta Orden, para que baio de «unta T.-i ica d; Biü'lo CJl 2J 
de a-os o del o,--o año. s e d . , . ^ - ^ las Sociedades Cooperativas exi ' 
0 lás Sociedades Cooperativa, sujc'en la España Ub-erada, que no todaj 
tas a la Ley de 9 de septiembre d-' v;3' . ran ya eféettiado, remitan a este Minis 
v Reolamento de 2 de olubre del mismo terio la declaración jurada que determi-
- 0- I materia v por tan- nó la fijada Orden del 17 de febrero nl-
año vigentes en eata materia >, pu» 1. i . . . . , 
to obligadas a estar ¡nscnptas en el Re-1 timo y que queda reproducida en la pre 
giltro Especial que radica en este De- senté. 
partamento. quedaba obligadas a remi-j Segundo. Este plazo empezara a con 
tir en el término de un mes una declara , tarse, para las provincias y lacahdades 
ción durada, en la que había de hacer que vayan liberándose, a partir del día 
jen que sean nombradas las correspon-
Feha de su constitución y dientes autoridades locales. 
¡i en el Regís- Terero. Las Cooperativas que deja 
[ sen de. cumplir esta Orden incurrirán. 
constar: 
Primero 
de la solicitud de m 
tro Especial 
Segundo. Resoluciones que hayan t como personas jurídicas, en las respons.i 
recaído en tales peticiones, manifestando j biíidades que determinan las leyes en vi-
la Secretaría de esta Comisión, 
hubie establecida en el Hospital Central, 
e invita por el presente anuncio pa-
ra hacer ofertas a dicha Junta, las 
cuales serán admitidas hasta el día 
24 del actual, a las doce horas de su 
mañana. Con posterírridad a esta 
fecha se reunirá la Comisión para 
verificar las adjudicaciones que pro-
cedan. 
A R T I C U L O S N E C E S A R I O S 
Aceite de oliva.—De calidad cono-
cida por aceite virgen, y con menos 
de dos grados de acidez. 
Arroz. 
Azilcar—De caña o remolacha. 
Dacf.lao.—De primera calidad, ha 
tóUHiiiifia»ffl^ 
V I D A N A C I O N 
S I N D I C A L I S T A 
mera Centuria han da 
Loa 
SEGUNDA LINEA 
cámara das pertcnccientca 
a la Tercera Falange de la Ter-
cera Centuria, se presentarán el 
día de hoy a las 22,30 horas en 
el Cuartelillo, dispuestos para 
prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes 
al Grupo Tercero, se presentarán 
mañana miércoles, a i¿ 
la mañana, en el Cua^ : 
hacer instrucción. 
Por Dios, España y 3 ' 
clon Nacional SindicaJ¡at¿ 
.León 17 de mayo do ífe 
írundo Año Triunfal ^ts^Sj 
Eandero. ' 1 ^ 
A s e g u r a d o r ^exD 
Precisa importante entidad de 
f n 
concretamente si han sido insriptas y en^oryalos miembros omponetnes de sus de ^ anch y poco prolon. 
qué fecha o si quedaron pendientes de ms Juntas Directivas les serán aplicadas la. ^ É H ^ É É M 
sanciones a que hubiese lugar. , Bizcochos. v ' • J 
Cuarto. Los Delegados de Trabajo Café t0£Íacio.—De los 
solicitando el apoyo que estimen necesa- por caraco!ii]0 0 Puerto 
rio de los gobernadores civiles, cuidarángranos go'r¿os . e {guales, 
de que en los "Boletines Oficiales" y en* Carbón antracita. 1 




vincias sea publicada esta orden, y ofi Carbón hulla 
ciarán a todos los alcaldes de las ciudn- Carne de vaca.—Completamente 
des y pueblos de su demarcación, remi- Hmpia, sin sebo, grasa, ni tendoKes. 
ticndoles copia literal de esta, disposí- Hay dos clases: la completamente 
ción, de la que deberán acusar dichas limpia y la limpia, pero puede tener 
autoridades el oportuno'recibo para qne tejido adiposo; la primera, para bif-
sea divulgada fiel y exactamente. i ees y la segunda, para cocido. 
Quinto. Los Delegados Provinciales Carne de ternera—Completamente 
de Trabajo darán cuenta a este Minis- limpia, sin ia^oneuro^ijj, ni tejZdo 
terio con la debida diligencie, de la eje-
cución de lo ordenado. 
Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
Santander, 4 de mayo de 1938.— í l 
Año Triunfal.-El subsecretario, José C o ñ a c - D e marca española y acre-
Luís Escario. , ditada- n -
i A;'ce.—En conservas^ de mareas 
acreditadas. 
Galletas. 
Gallinas.—Vivas y con peso, con 
buche vacío, de 1,250 kilogramos. 
Garbanzos.—De la última cosecha 
León, a 14 <fc mayo ce 1938.-11 Año y de buena . 





azúcar de buena clase. 
En botellas de 300 mili-
cacao y 
Lo que conforme a lo dispuesto en 
el artículo cuarto se hace público para 
conocimiento de los interesados. 
Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
r.pcron. 
Tercero. Si funcionan actualmente y 
con qué número de socios, o si están en 
suspenso sus actividades, manifestando 
las causas determinantes. 
Cuarto. Nombres y profesiones 
los miembros de las actuales Juntas Di 
rectivas 
Quinto. Expresión de las vicisitudes 
o variación que hayan experimentado 
en su constitución o en su desenvolvi-
miento social desde el día 18 de junio 
de 1936 hasta la fecha. 
Sexto. En todo caso, deberán remi-
tir dos ejemplares de sus Estatutos y un 
estado de cuentas. 
Han sido numerosísimas las Coopera-
tivas que con e;emplar celo han dado 
cumplimento a lo dispuesto dentro del 
térmiiK) fijado. Pero otras muchas acu-
den fuera del término que quedó esta-
blecido, solicitando autorización para dar 
cumplimiento a aquella referida disposi-
ción, sin que se les imponga la sanción 
que pudiera correspoderle. 
Por tales razones, y con objeto de que 
quede completamente ullimada la recu-
peración y ordenamiento del Registro 
Especial de Cooperativas, cuya labor es 
urgente y necesaria para la promulga- garay. Huevos.-Han de ser frescos y con 
IIIWlíllllílllW^ ' ~ mínimum de 600 gramos por do 
cena. . 
Jabón. 
Jamón—En fijezas y compl'eta-
ir.ente curado. 
Jerez.—De acreditada marca espa-
ñola. . • ¡ ¡ • ^ 
• Bl 
Judias blancas.—De primera cali-
dad' ^ M t ó - M f i ^ É # 
Leña. 
Lentejas.—De buena calidad. 
Macarrones. r ' 
Manteca de cerdo.—De colc*- blan-
™. , 3̂ ; . y -
Manteca de vaca. ' ^ r T T ? ^ 
Merluza.—Limpia, fresca y sin ca-
eza ni cola, siendo sólo de la parte 
errada y de la primer mitad abierta. 
Mermelada.—De reconocida marca, 
spañola. 
Pasta para sopa. 
Patatas. 
Pescadilla.—Limpia, fresca, sin ca-
beza, cola, ni buche. 
Polloá.—Vivos, sanos y con un 
peso mínimo de 580 gramos con bu-
che vacío. 
Pichones.—Vivos y con un peso 
mínimo de 250 gramos con buche 
vacio. 
Pimientos encarnados.—En ' conser-
va y de reconocida marca española. 
Queso fresco. ,. 
Qu eso seco.—Manchego o duro. 
Ríñones de vaca. 
Tapioca. 
Tocino.—De superior calidad y per-
ectamente curado. 
Tomates en conserva,-—De reco-
ocida marca española. 
a las 20 horas del día de hoy en el 
Cuartelillo, para nombrarles ser- guros para hacerse cargo tfc 
vicio. f ción- Pirigirse por escrito a !js 
Todbs los componetne de la Pri- les E. II . en el Hotel Ko",-̂  
HBonuHiauiiuiiiirammimmiii» iiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiimimiititiuitiii.-uiiiiiiittiiitiuinminniiii),,.,., 
A n t o n i o F u e n t e s , m u r 
nib^Fnentes se había ana.^ 
ce ya-tiempo. Tuvo 4 I ? 
Sin estruendo publicitario, sin 
acompañamiento de multitud, sin 
estrofas populares cu los labios. 
Nada. Se fué sin el resol de un 
• TI día de toros, encendiendo en púr-
pura el flamear de la bandera 
colprada del asta de la plaza de 
la Maestranza, donde tantas pirue 
tas hizo él con los toros, delante 
de los toros .y, algunas veces, col-
gado de un cuerno de los toros. 
Ni mujeres que lloran, ni gi-
tanos que bendicen. Antonio 
Puentes marchó en su ataúd, por 
1 j L r n m i s T G x c t i s T \ 
B o l s o d e F o P ^ o p s e r l f l d i 
S e v e n d e n . 
DOS CASAS en la calle de Saha-
gún; renta una 34,50 al mes, 
[ precio, 5.000 pesetas, y la otra 
1 renta 108, precio 16.000. 
OTRA en el Barrio Valdelamora; 
8.000 pesetas. 
OTRA cerca Plaza Mayor; dos 
j pisos, cuadras, corral, palomar, 
corredor; 17.000. 
TRES en calles la Serna, Santa 
Cruz y Serradores; precios 
22.000, 25.000 y 22.000 
OTRA en la Corredera, cerca mer-
i cado ganados, con local para 
r tienda; 30.000. 
OTRA en la Carretera de San 
I Francisco, 2 plantas, espaciosa 
f Vivienda, galerías muy solea-
f da, cuarto baño, hermosa huer-
f ía, motor agua, criadero de 
T icerdós, aves y pájaros; precio 
' 40.000. 
OTRA enl a carretera de Troba-
Jo, con bastante terreno, sólida 
construcción; 66.000. 
OTRA en Ensanche San Marcos; 
76.000 y OTRA en Barrio San 
T Esteban, renta 330, precio 
HUERTA de 500 metros con vi 
vienda y árboles frutales; 
17.000. 
SOLARES cerca carretera de Za-
mora de T a 12 pesetas metro. 
S e c o m p r a n : 
CASAS, solares y fincas de todas 
clases y de cualquier precio. 
HIPOTECAS. Se conceden a muy 
módico interés; realización in 
mediata. TRASPASOS de cual-
quier ramo y categoría. 
S e c c i ó n G e n e r a l . 
Salvoconductos, Pasaportes, Pa 
sajes, CERTIFICADOS DE PE-
NALES; del Registro de Ultimas 
Voluntades; Carnets de conduc-
tor, Patentes y Marcas. 
Expedientes de pensión de fa-
llecidos en acción de guerra. Ha-
bilitación de Clases Pasivas. 
Gestión, despacho y tramita-
ción de toda clase de asuntos en 
la España Nacional; Portugal y 
América, donde dispone de acti-
vos Delegados, Corresponsales y 
Agentes. 
M 
morir cu su cama, y a j ^ ^ 
t'ides les preocupa 
ce operaciones de la enfenn 
Hoy ya ni eso. Ho^ 
ma de las tragedias de ¿¿i 
za de toros, está la tra^W-
los frentes de batalla. 
sangre es.más fecunda, v i * 
ja, y más caliente. E.s ia sí> 
del patriotismo y del amorT? 
paña. Si Pepe el Algabeüo J 
a la posteridad, es porque a* 
frases ni 
ellos, ten 
última vez a hombros, sin ova- [ más de empapar su sangre d 
ciónos frenéticas, ni alaridos de i do de alguna plaza de toros 
masa enardecida, ni lágrimas ca- po también cubrir coneilacisjí 
lientes de esos admiradores que lo de la España manciíbda-
siempre tienen los toreros. Mar- la horda, contra la que M 
cha por otros cauces más serenos galope tendido de su jaca teí 
y acordes la atención—o la in- el pecho tenso y el alma enee! 
quietud—popular. 
De Antonio Fuentes no que-
dará, en plazo muy corto, ni el 
recuerdo alegre de sus tardes de 
triunfo apoteósico, ni el recuer-
do triste de su ausencia defini-
tiva. En realidad, aquél ya no 
preocupaba a las multitudes. Se 
apagó la luz del sol y no se pien-
sa más que en las sombras. Auto-. 
dula en claridades; de auroi 
triunfal, a dar su vida por l por las a^ri 
Patria. 
X X X 
Antonio Fuentes, un torero e« , . 
gante, un banderillero magiúfif 
¡Qué importa todo é 
España que se está fraguando 
horcajadas sobre la muerte! 
• K.-P0TB 
1 xwvvwvw-wwvwvwx vvvvvvvwwwvw 
r *4.000. 
i t á a C a n t a l a p i e d r a B ^ f a , 3 
(Frente pl Banco de España) . ! T e é f o n o 1 5 6 3 . = L E O N 
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R a i m u n d o R . d e l V a l l e 




oones de la ] 
limitr̂ s, qu 
ron sus eiitu 
mnidas, niño 
Aunque tod 
vieron una h 
n . destaca 
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titron cen su 
dose de una i 
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: ^«"go de 
' escrito a i 
m u r i i 
!;abía 
ruvo W dicha 
aa' y a l a , ^ 
upa mús ia 
de la enfer:nerj 
i0;.Hoy' v<*to 
eolias de uua 
ta la tragedi2 , 
h;ital!a. Aquí 
ecunda, v más 
nte. E.s Ta s^.-
y 'leí amor a^i 
d Algabeño J 
t, es porque adJ 
-su sangreeliil 
laza de toros, i 
nr con ella d's 
mancilbcla 
a la que fué 
de su jaca ; 
y el alma ened 
dades de anrori 
' su vida por I 
X X 
ites, un torero i 
orillero maguííici 
i todo efeo c¿t 
está fraguando 
c la muerto! 
- K.-POTE 
O S 
o c i d e n t e s l 
V a l l e 
3 2 - L E O N 
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, D E E S T E P U E B L O 
0tro héroe más 
Usía de los caí-
- ^ - ^ r P - a o a l a b a r 
^ T y S - a i i a d o d e r 
L L.Spc.. Pab^ Teje or. 
5 E a í r a ^ Fernaiuicz,. 
^ y íosé Moría (todos 
T¿i .'e 'en diversas épocas 
¡ £ a WfÍor v5d3 duraIlte 
^ ^ súbitamente herido por 
f ^ l o s otros de la loca-
1 {.r-nedad traidora le arre-
^ . ' f i l a 01:311(10 Prestaba Ser* 
eX:' L", gHo fué para que du-
^ ^ a n a s de gravedad tuvié 
:". - 13 sercnidr.d de áni 
' 7- aba y el acendrado 
^ ' je l-acía lamentarse de 
u¿ 'r::.c*'cras. 
' '• y •• p-í.; de la Cruz Ro 
! v fué traído su cadáver a 
* 7 'constitv.ye:vJ.o el e:itierro 
' manifestación de duelo. 
' relfcsen victoriosos nuestros 
'^die con más legítimo orgu-
j ¿ .loriarse de haber contribuido 
í^nmicnto de la Patria que los fa-
de aquellos que la regaron con 
generosa y que eternamente 
ella desde el cielo. Por eso 
s no son sólo de condolencia 
¿ ¿ teniendo en cuenta el coneep-
de la muerte, sino más bien de 
iort¿er.to por el honor que ella le-
gando ocurre en estas circusntámas. 
'.\rriba España 1 





c-la parroquia se dió una Santa 
E L G R A N P R E M I O D E T R I P O L I 
Trípoli, 15.—Más de 50.000 perso-
uuvyu au ^1 acimiento el señor alcalde se ha congregado un gentío inmenso, dan 
y concejales de la localidad, ofreciéndoles do lá prueba clara de fe. También hemos 
U\Tref[eSCa visto algunos sacerdotes de Villablino. ^ han presenciado el :. 
No hay por que decir que los Padres-, La misa, a cargo del piadoso párroco premio de Trípoli, eu el 
Misioneros rivalizaron en celo al pre- de Picdrafita don Nicanor Martínez, 
sentar al pueblo las verdades de todo y asistida por los demás sacerdotes con-
apóstolado evangélico. Les ofrecieron currentes, con representación de las au-
toda clase de facilidades, no sólo las toridades de todas clases, resultó solem 
autoridades locales, sino también los se- ncs. En el canto oímos voces femeninas, 
ñores maestros de la localidad don San muy bien timbradas, estando el sermón 
dalio Herrero y doña Feliciana Delgado, a cargo del culto capellán de Villablino. di Alfa Romeo, han inquietado a los 
los niños, obedientes y disciplinau^ a quien felicitamos por el acierto en la >encedores. 
aftigíSá por los PP. Lino de Ro-
o y Síivério de Zorita, capuchinos 
León. _ • 
5e ¡es tributó entusiasta recibimiento 
r las autoridades, cofradías y asocia 
PF, 
En la tribuna presidencial se halla-
an los ministros Ven Ribbentrop, 
íoebbels y Fritz, el embajador inglés^ 
ienderson, y otras personalidades. 
E l equipo extranjero hizo ostensi-
le su superioridad desde los primeros 
minutos de la lucha, y cuando llegó 
E l triunfo alemán ha sido completo el final del primer tiempo, el marca-
regular, y sólo en las primeras 'vuef; dor señalaba 4-2 a favor de los ingle-
as los corredores Maserati y Fariña, ses. 
E n la continuación, aflojaron los bri 
ánicos, y Alemania consiguió llegar 
que han to 
mado parte cuatro casas constructo 
ras y 30 corredores entre los más fa 
icsos de Europa. 
acogieron gozosos los mandatos de .os elección del tema. 1 Los resultados han sido los siguien- 2 un optmista 4-3, pero de nuevo los 
misioneros, sus exhortaciones y sus cán Terminada la fiesta religiosa, hubo ,t-s: jugadores germanos se vieren arro-
ticos piadosos, que constituyen el prin- expansión y alegría en el campo, consu Primero.—Lang, sobre Mercedes, liados por-sus^ adversarios, que gana-
cipal encanto 'de los niños y hasta mi miendo las clásicas meriendas y regre ^ ha hecho las 40 vueltas (524 kiló- ron el encuentro por 6-3.—DRV. 
atrevo a decir de toda Misión. sando después por un orden parecido a ^tros) en 2 horas, 33 minutos y 1? 
De los frutos recogidos es sobrada llevar las imágenes a sus respectivos tem :2gundos'.a.u^ media horaria de ki" 
orueba el número de comuniones disíri- píos 
buidas, que ascendieron a dos mil en 1 
una parroquia que apenas cuenta con , 
unas cuatrocientas almas de comunión. , 
E l día 1 de mayo se dió por terminada 
la Santa Misión, con ^asistencia de las 
representaciones del día, que se empezó 
y. con un entusiasmo y fervor inusit?' 
que se tradujo en explosiones de vivus, 
acciones de gracias y lágrimas por gran 
parte de los asistentes. 
De Cabrillanes 
B A N D E R A D E F A L A N G E 
t 
TA domingo, 8 del corriente mes, y des 
pu de !a misa !'a sido len.'lccina ta han 
dn 1 d- Frange de este Mn:n pi» 1.a 
bnv.icra. confeccionada orr mano hábil, 
y después de la bendición fué saludada 
por el público al salir del-templo, orga-
nizándose una manfestación en la que se 
cantó el himno de Falange. 
Jjmetros 205,107. 
I Segundo.—Von Brauchingh, en dos 
De Vsllaoblí P C horas, 37 minutos, 55 segunlos, y me-
de las Regueras dia de 199'079' sohre Mcrccd<,s-
Tercero.—Carracciolá, en 2-38-28, a 
ISIDORO G A R C I A M E N E N D E Z una mcdia de i j j g ^ Sobre Mercedes. 
¡ P R E S E N T E ! . CuartQ.—Sommer, sobre Alfa Ro-
E l soldado del pueblo, Isidro García meo. 
C A M P E O N A T O F R A N C E S 
Méndez, murió por Dios y por España 
el día 9 del actual, en eí Hospital Mili-
lar de Zaragoza, a consecuencia de he-
ridas recibidas en el frente de Teruel. 
La noticia, conocida el día de su fiesta 
onomástica, ha dejado sumidos en la tris 
teza a todo el vecindario, prueba del ca 
riño que por sus dotes de nobleza se lia 
había hecho acreedor. 
Este es el primero, en este pueblo de 
los llamados a montar la Guardia Eter-
na sobre los Luceros, rindiendo con ello 
Vilhobispo de las Regueras su tributo 
en aras de la Patria. Quizá nadie mejor 
que él fuera merecedor de ese honor, ys 
París, 16.—Ha terminado de dispu-
tarse , el campeonato francés de la 
primera división, que no cuenta para 
la clasificación del primer puesto, en-
tre el Olimpique y el Marsella, ven-
ciendo el primero per 6-1.—DRV. 
I T A L I A Y B E L G I C A 
Milán, 16.—En el estadio de San Si-
Quinto.—René Dreyfus, sobre De-
lage. 
En la caiegoría de 1.500 c. c , el 
triunfo ha sido de Masserati y Taruf- ro, ante una enorme cantidad de es-
fi, seguido de Roce, Liñán, Raph. pectadores, >se ha celebrado el encuen 
L a vuelta más rápida la dió Trossi, tro internacional de íoot-ball entre las 
en 3 minutos, 56 segundos, a una me- selecciones de Italia y Bélgica, que se 
ia de 218.941, sobre Masserati. disputaban, la copa Van Heje. 
Los corredores Fariña y Hartman E l encuentro ha carecido de interés, 
chocaron en plena ruta, debido al por la gran superioridad de Italia, 
viento, y resultaron con contusiones que ha derrotado a Bélgica por 6-1. 
menos graves. Fueron visitados por el 
mariscal Balbo. 
A T H L E T I C , 5; R E A L UNION, 2 
Bilbao, 15.—Esta tarde se celebró en 
Los primeros en marcar fueron los 
belgas, cuando solamente habían trans 
currido tres minutos de juego. A los 
17 minutos, Meazzá empató de pe-
alty, y mediado el tiempo, Andrelo 
P R O C E S I O N D E C A R R A S C O N T E Gue f la flor de su juventud sintió a su el campo de San Mamés el encuentro el segundo para Ital¡a 
Madre España, por lo que con arrojo, de football entre el equipo de aficio-
Se ha celebrado la tradicional fiesta nobIczar.y aRlor) se Ian¿ó pq defensa Je nados del Athlétic y el Real Unión, 
los santos ideales que siempre sintió. venciendo el primero por 1-2. 
A sus desconsolados padres nuestro E N C U E N T R O I N T E R N A C I O N A L 
sentido pésame. I Berlín, 16.—En el gran estadio sé'ha 
Isidro García Menóndez. ¡Presente! 
IIIIIIIlt!IIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIII!llll!Illlli:ttllllllllllll(lilliIlll 
religiosa, "Procesión de Carrasconte", 
que se venía celebrando en este Muni-
cipio y en su Santuario el primer jueves 
de mayo de cada año, aplazada en eí ac-
tual a causa de los temporales y suspen-
dida varios años. 
E l Ayuntamiento, conforme con el 
clero, acordó reanudar la procesión, que 
es de la parroquia y de los pueblos partió del Campo de Piedrafita.a ^ ^ Q / ^ ^ ^ j í ^ £ | ^ A 
trtfcs, que quisieron honrar a los diez y media, figurando a la cabeza gen , A ' ! 
I Misoneros y al pueblo de Bercianos te de la parroquia de Cabrillanes Mena. ' C 6 G S P 6 C t c l C ü 1 O S 
en'sus entusiastas organizaciones de Fué llevada a hombros la Virgen Inma P m lunes 16 de mayo de 
milicias, niños, etc. culada escóltala por militares que man- • 
tonque todos los pueblos limítrofes tu daban sus dignísimos jefes, y falange fe TEATRO ALFAGEME 
rieron una honrosa representación, me menina con las banderas Nacional y de , Sesiones de eme sonoro a Lis 
m destacarse Gordaliza del Pino y Falange. Iban después los pueblos de siete y media y a las diez y media. 
la de los Hermanillos, que asís- Las Murías, Lago, Peñalba, San Félix, Estreno de la gran producción 
tícroncon sus jefes respectivos, contán- La Riera y Torre, presididos por las ( 
dosc de ana manera especial con el apo- Juntas Vecinales, llevando los pendones | 
yo e interés del señor médico titular de parroquiales y demás insignias religio 
Gordaliza y Bercianos, don Pasiano del sas. 
Amo, médico cultísimo y alcalde en la 
letalidad de Gordaliza del Pino, quien rroquias le Piedrafita y Quintanilla, lle-
üene una sensibilidad religiosa y patrió- vando en hombros la" Víreen Tnrmculada , 
tb poco comunes. le la última de las parroquias, siguiendo 
Muy agradecidos los de Bercianos, les el clero, representación de Falange, 'a? ( 
reservaron a unos y otros y a todas las autoridades y los pueblos restantes de". | 
representaciones de las parroquias pró- Municipio, en la misma forma que los ^ 
un puesto de honor en todos los antes menionados pueblos. 
"^^^•^ VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VWWVV» w w 
En la continuación. Piola consiguió 
cuatro nuevos taños. Arbiró el ale-
mán Bauvens. 
L a copa Van Heje quedó en favor 
de lalia, que venció a Bélgica en Bru-
E L i JNIDU IXKSIJLKCHU 
O 
LOS HIJOS D E L DIVOHCIO 




Industrial Comercial Pallarés, S. A. 
Garage y talleres con personal esMecianiado 
en la reparación de automóviles - toldadura 
autógena - Carga Baterías - Niquelado - Lu-
brificantes, neumáticos, accesorios automóvil í 




A las siete y media y^diez y me 
dia: 
¡ ¡ Programa americano!! 
La producción de aventuras del" 
Oeste 
VENGANZA TEJANA 
por Bob Steele. 
CINEMA A Z U L 
Sesión de cine sonoro a las siete 
y media tarde, con programa ale-
l man. 
disputado el encuentro internacional sclas, por 3 a 2, en 1933. 
'de foot-ball entre los equipos de Ale- Anes del encuentro de hoy. el'équi-
mania e Inglaterra, al que asistieron po de Italia (B) venció al Luxembur-
más de cien mil personas. go por 4-0, también en Sin Siró. 
iHnmnmiiiiiiiiiiHiiimiiHHmiiM^̂ ^ 
F r a n c i a s e a d h e r i r á a l a f ó r m u l a i f a l o -
b r i t á n i c a r e s p e c t o a s u i n t e r v e n c i ó n 
e n E s p a ñ a 
S e g u i r á s u s c o n v e r s a c i o n e s c o n I t a l i a c o n 
i d é n t i c o e s p í r i t u y c o n f i a n z a e n q u e 
f u e r o n i n i c i a d a s 
París , 16.—El presidente del De todas formas, se asegura 
Consejo, Daladier, coníerenció que Daladier rea l izará toda cla-
csta m a ñ a n a largamente con el se de esfuerzos para poder pre-
ministro de Negocios Extranje- sentarse ante la Cámara con a l - ' 
ros, Bounet que a su regreso, de gún resultado concreto, en el te-
Ginebra le dio cuenta de los tra- ireno de la política extranjera 
bajos desarrollados en el CoiioC- y particularmente eu lo que coli-
jo de la Sociedad de Naciones y cierne a un mejoramiento de sus 
le expuso eu líneas generales el relaciones- con Roma. Esto hace 
" r a p o r t " que sobrq política ex- pensar que existe la posibilidad, 
tran.iora p resen ta rá al Consejo . respecto íi la no intervención en 
de ministros, sobre todo en la con' España, de que Francia se adhle-
t inuación de las conversaciones ra a j a i ó rmula ya fijada por el 
con Ital ia. 1 acuerdo ítalo-británico. 
E n los "medios políticos y pe-' 
riodísticos se asegura que maña-
S o n c e s o n a r i o o f i c i a l F O R D 
padre Isla, 19 
Wlafranca, 8 
Í L E O N 
r s — 
^^v^Tíl0*3*!© dol Camino (León) 
C A M I S E R A P E R F U M E R I A \ 
C * S A P R I E T O 
A R T I C U L O S PARA R E G A L O \ 
L O S M E J O R E S 
T e l é f o n o USO 5 
J p « r > » r a l l ó n ga^an t l za^a f» $ 
RADIO E L É C T R A 
í R a m ó n y C O a l . B - T e l . 1470 $ ' -A A • -ui 
i . :U»U*»»^<**»*%**»**J be ser considerada imposible 
na, es decir, al regreso a Roma 
del Duee y de Ciano, el encarga-
do de Negocios francés pedirá 
ser recibido por el Conde de CÍL-
no, no solamente para continuar 
las negociaciones entre los dos1 
países, sino para esclarecer, des-
pués de las instrucciones recibí-j 
das, el espír i tu de la política dej 
no intervención en España q i u 
Francia entiende debe aplicar. 
Se añade que, a pesar de la 
denuncia hecha en principio por 
Mussolini en su discurso, las con-
versaciones franco-italianas se-
rán proseguidas por parte -de 
Francia con el mismo espíri tu con 
el que fueron iniciadas y con la 
mis'nia confianza en su favorable 
y próxima conclusión. 
La fórmula del acuerdo res-
pecto al problema español no de-
I 
j Vinos y Coñac 
VÁLDESPINO 
Los mejores 
I N S T A L A C I O N E S \ 
E L É C T R I C A S 
'V}at«f IJII o l ó c t r l c o e: gene-
r * l . L á m p a r a s da a l ambrado 
C A S A S O L I S 
\ BavAn, 8 - León - Te< IP29 
A. BALBÜLNA P S R E I R A 
Clínica Danta! 
O r d e ñ o íl}7 p r i n c i p a l 
T e l é f o n o 1720 L E O N 
M A R T E S , 17 D E MAYO D E 1938. 
A PAMPLONA 
Cerca ele doscientas personas, 
-n un atiTocar, y una veintenaf de 
oches ligeros, se trasladaron ei 
sábado a la capital navarra para 
^istir a la consagración del nue-
vo PrelaüO de nuestra Diócesis. 
'¿n el autocar fueron las repre-
sentaciones de casi todas las Aso 
•iaciones religiosas y de Acción 
atólica. E n sitio visible y desta-
jado, el escudo de León, que peii 
lía del altar mayor de nuestra 
Catedral_en los días £¿1 novena-
rio a la ¡¿üashrxci Virgen del <Ja-
(tfffiai uebíscaba airoso sobre 
jolores de la bandera nacional, 
por las carreteras de Castilla, 
Alava y Navarra. 
Pamplona nos recibe cordial-
.nente. Por todas partes camara-
das y amigos a quienes parect 
^ue hemos tratado toda la vida, 
nos acompañan y nos obsequian. 
Ellos nos llevan hasta el Palacio 
Episcopal, donde somos recibidos 
en seguida por el que al día si-
•mieuie va a ser consagrado co-
mo nuevo Pastor de la Diócesis 
de San Froilán. ' 
Tenemos la suerte de visitarle 
en unión de los camaradas Rai-
mundo Rodríguez del Valle, pre-
sidente de la Excma. Dipuatción, 
que ostenta además la represen-
tación de nuestra primera autori-
dad civil, acompañado de los ges-
tores señores Cos y Del Río y ae 
los camaradas Fernando G. Re-
gueral, alcalde de la ciudad, y de 
los concejales también camaradas 
señores Aguado y Manet. 
E l P. Carmelo Ballester tiene 
una gran alegría al recibirnos. 
Con sincera cordialidad nos agra-
dece que hayamos ido hasta la 
ciudad de los Fueros para pre-
senciar su consagración episco-
pal. Tiene cordiales y afectuosas 
palabras para la Falange leone-
sa. Desea vernos pronto en los 
salones del Palacio Episcopal leo-
Elidomingo en Pamplona 
• P * 0 4 N I 
León los padrinos o ^ 
cion, algunas c J ^ ? 
ciaciones re]io-i0 ^ 
Católica. Comida 1 ; 
quete y que t n v o ^ 
Solemnísima con-
sagración del limo, 
y Rvdmo. Padre 
Carmelo 






y modesto, d a d a ' l ? ^ 
que atraviesa EspJñSlt3 
CONCIERTO Y ^ 
Nuestro nuevo ohí 
ne compositor , , t 
da. Con motivo d e " ! 
ción episcopal, las Su éi 
corales do Navarra i2^ 
dos conciertos qll0 ^ í j 
gar en el Paiac¿ 
montos despu-'s (le f^j 
i que a n t e s nos ^ í 
Cuarteto'Vocal Dd í ^ 
de ejecutar obras í 1 
Vittoria, Duvois A- r> 1 
el " O s a l u t a n s ' r w í i 
del P. Ballester 
complacidísimo 1¿ 
| cueión realizada. 
Terminados estos 
nuevo obispo de LerC 
investido de la dh-' ^ 
tura a los comisionadl1? 
A todos nos dió su ^ ' 
dición y nos habló 
des proyectos para ef-^i 
pintual de nuestra Dió. 
dijo que bendecía a W 
y a su periódico loen] h 
na complacidísimo u J 
compenetración ^n e] 
Dios y de la Patria. 
N U E S T S O S PEEvoafc 
Alterminar esta b r e y á ^ 
de la augusta s o l emn i^ refe 
tuvo lugar el demingo en ^ 
pamplónica y por la cual 
la inmensa dignidad de ObKn ; i 
el Rdo, P. Carmelo Ballester H 
significarle nuestra gran a l ^ J 
le elevado al puesto de p a ^ " 
de la Diócesos de San Froilán,y! 
li¡i:i!!Ii!!!!iiinill¡I!!!ii!!!!!i!!!il!il-:M!i!ll!i¡!!i!i:ill¡!iIII!ii!lliim pernos hecho 
s usan pa g | ^ ^ Q U ^ Q nés, colaborando a su lado en! 
grandes obras para Dios y para ra los documentos ofic.ales propios, 
el César. etc- un sel10 >r escudo dc armas qiie a A ^ ^ r m ^ Q H P I 
Inquiere las necesidades espiri-su e l ecc ión escogen o d i señan ellos K l ^ C l l U l C U ) \ A ^ l 
tuales de nuestra Diócesis y se mismos con tal fin. -t^i4¿Kry^N Í ^ M ^ \ í c r \ r ^ \ 
interesa por todas sus maniícVytl-j E l escudo del l imo. Padre Carme- I l L l C v O V ^ L / l S p O 
clones religiosas y políticas. Bra- lo Ballester Nieto, nuevo prelado I 
las cuales ha sido director el Padre testimoniarle m Z r o ^ ^ 
Ballester, de la rama llamada " H e r - votos íerri 
Pontiiicii r, y deseos de que su manas del habito gris , o Hermanas t¡m j o ^ 
'de la Corneta, por el color del háb i - fnc , , .. .n,os c°mania.?ni¡íba IHIUÍIIIII 
i . . , , , . o tos de bendición. Para Dios y ,¿ to o la forma de la toca. S e n las ; 
'mismas Hi jas de la Caridad, que tan 
'exceleijtes servicio^ prestan, sobre 
zo en alto, nos despide, después ieonés ya jja figurado en las tar- g r e g a c i ó n de la M i i ó h conocidos por todo actualmente, en los hospitales 
de besar nosotros su mano; y r c - ' j . ^ ¿e inv ¡ tac ión a ia c o n s a g r a c i ó n "Lazar i s tas" (o Vicencianos en- los de guerra, 
cibe con e l mismo afecto a núes-1 
César. 
E N OBSEQUIO ALNUI: 
" E l Cuarteto vocal doble» ob, Eicmiccs 
del nuevo Obispo, enviadas por sus pa í s e s de lengua inglesa), a causa de j L o s dos cuarteles inferiores del,es- ^ al nuevo prelado de León, doct» 
d T l a F ^ g e f e o ^ r ^ t i S t o l P a d r h l O S i los sei10res m^ueses de haber hah^do la Casa de San Lá- f f * * los 0CX3^n' * d« la iz<luierda j Carmelo Ballester Nieto, insigne 
Clérigo, secretario provincial; 
Máximo Eguiagaray, administra-
dor provincial, y Angel Suárez, 
intendente. 
•Y antes de acostarnos, un ins-
tintivo deseo dc reverenciosa cor-
dialidad nos lleva hasta el diario 
de la Falange navarra, que diri-
ge este gran- camarada Fermín 
Izurdiaga. Angel M. Pascual, Sa-
lazar, Crispín, brazo en alto, nos 
reciben entrañablemente, y reco-
rremos todas las instalaciones de 
la primera hoja dc combato de 
la Falange.. 
L A CONSAGRACION 
Solemnísimo fué el acto do la 
consagración. Junto a las autori-
dades provinciales y locales na-
varras asisten las representacio-
nes idas desde León: alcalde, 
presidente de la Diputación, vi-
cario capitular, abad de la Cole-
giata, rectores de los seminarios 
de León y Valderas, deán de la 
Catedral, secretario dc la Escue-
la de Comercio, presidente dc Pa 
dres de Familia y mujeres de Ac-
ción Católica, Juventudes mas-
culina y femenina.de Acción Ca-
tólica, Conferencia dc San Vicen-
te, Caballeros de San Ignacio, 
Apostolado de la Oración, iri;as 
de la Caridad, Prensa local, Coa-
lición do Obreros Católicos y mu 
chas representaciones de pueblos 
de la Diócesis, entre las que des-
taca la de Castilfalé, con su pá-
rroco a la cabeza. 
E n el presbiterio del altar ma-
yor ocuparon sitiales: en el lado 
del Evangelio, el alcalde de Fam-
fdona, el limo, señor obisno dé 
larazona y el abad mitrado de 
Monserrat; en el lado de Í« Epís-
tola, Tos marqueses de Valdecilla 
y de Pelayo, padrinos del nuevo 
obispo. 
A la hora de empezar la ce-
remonia, la Catedral de Pamplo-
na er» insuficiente para contener 
Valdecil la y de Pelayo. E s muy sen- zaro en P a r í s . del lector, el escudo de L e ó n , y el • pos¡tor 
c¡ll0i I E s t á dividida la orden en varias de la deredha, el castillo sobre rocas, ' 
E s dc los llamados "cuartelados provincias, una de ellas la de* Aqui - escudo dq Cartagena, pueblo nal^l.' 
c i r cruz, o sea dividido en cuatro ; ania ( F r a n c i a ) , a la cual pertenece del nuevo Prelado legionense. 
partes iguales, resultantes dc una l í- > 1 Padre Ballester, y que de cinco d é B a j o el escudo va la leyenda, to-
nca horizontal y otra vertical que se. SU3 establecintientos tiene tres en mada de la E p í s t o l a I I de San P a -
cortan en medio del escudo. I spaña. porque, como se sabe, las blo a los Corint ios: "Impendam et 
E n el cuartel primero, o sea el que "provincias" o demarcaciones terri-, superimpendar animabus vestris", 
e s t á en la parte superior derecha dol toriales dc las Ordenes .religiosas no que viene a decir, en t raducc ión muy 
escudo (o sea a la izquierda arriba siguen el mismo m é t o d o que la geo- libre, para que los lectores la com-
C o n g r e g a c i ó h de l a M i s i ó n , o Padres graf ía pol í t ica , corriente. As?, en prendan: "Todo lo e n t r e g a r é y has-
Paú le s , a la cual pertenece el Padre «León , tenemos "provinciales" de los ta a mí mismo con todo cuanto soy 
Ballester, con su leyenda en la insig- Agustinos que, al hacer la visita a y poseo por la sa lvac ión de vuestras 
nia, que representa la figura del R e - aij "provincia", recorren p a í s e s de almas. 
dentor: "Evangelizase paupér ibus m i s - ' A m é r i c a ' , Filjpinas, etc. E l historial del virtuoso y ce lo s í -
sitme". (Me e n v i ó a' evangelizar a los i E l segundo cuartel del escudo epi^- simo prelado leones nos hace espe-
pobres.) copal, o sea el de la parte superior a rar contentos, que hará honor a es-
Estos Padres P a ú l e s son los mis- la derecha del lector, lo ocupa el c i ó n debemos corresponder como h i -
mos sacerdotes sceulasres de la C o n - escudo de las Hijas de la Caridad, de jos fieles de la Iglesia de Cristo. 
de música sagrada, con'un 
ta audic ión en demostración de aíi 
•Kn dent 
is de ce mí 
admiración, con motivu de su coas, I no nes 
¡inmnmnimiim^ 
cion episcopal. 
E l programa de esta audición, qi 
vo lugar e'n el Palacio Espiscopal, 
el siguiente: 
Cantiga y rima a la Santísima V 
— J o s é María Beobide. 
O salutarís Hostia, del excetata 
señor Ballester. 
Ave María—Vil lor ía . 
Bimbili .—Bombólo. | 
Txcrn .—Aknandoz , 
De romería (scherzetto)— Joié 
ría Beobide. 
Tarantela,—Dubois. 
E L HIMNO A L A V I R G E N 
D E L CAMINO 
iKinimuiauiimi 
la inmensa cantidad dc público ellos asistíamos, ya que el Padre dicha de recihir, arrodillados en-
que allí había acudido para pro- Carmelo Ballester había mandado tre la muchedumbre de fieles que 
senciar la ceremonia. imprimri en.un folleto explicativo había seguido enfeVvorizada toda 
Con las autoridades leonesas Gn iatín y en castellano todas las la ceremonia y que momentos des-
ocuparon lugar preferente el Ge- ceremonias de la consagración y 4>ués fué desfilando ante él para 
neral Inspector dc Fronteras se- su divino significado. L a capilla de ^ s a r piadosamente BU anillo pas-
ñor Castro Girona y D. Joaquín ¡a Catedral, acompañada de modo toral. 
Dato hermano políüco del nuevo muy ordenado por el pueblo, can 
Prelado. taron las preces de rigor y la mi 
Ofició Monseñor Antoniutti, De- sa gregoriana popular, 
legado Apostólico de Su Santidrll I Fu¿ extraordinariamente emo- Terminada la ceremonia, todos 
en España, asistido por los E x - donante el momento en que. ter- i108 l e ™ r ™ as ' s t í an ' f \ 0 ™ -
clentisimos Sres. Arzobispos , de r.fnadn ] . cor. W H Ó n d ó ; ̂  ol I 1 ^ 0 ^ V ^ 
Valladolid y Obispo de Pamnlona nuevo Obisno el' ó^ulo de nar n " S S ' r q 
, , , uucvu wniapo ei osemo oe paz a resonó magnifico en aquellas na-
nuienes con la grandeza y magnl- sus hermann*, los Excmos. seño- , ves y que segunimentc impresio-
ficencia que señalan las ceremo- res que le habían asistido y con- ; no al nuevo Prelado, porque se-
momas de nuestra liturgia, invis- sagrado, y a sus padrinos. Por guidaraonto vino hasta nosotros 
Lieron al Padre Carmelo Bailes- deseo expr^n de] P. Carmelo Ba- Para hablarnos y denbecirnos con 
^er para el grandioso, título de IJester. el primero que besó su la cordialidad y el afecto dc un 
Ob&pa do la Iglesia Católica. No anillo pastoral fué nuestro rnn,H- pndro-
pcerlnriamos a describir la so- rada Re*aeral, Alcalde fe LeónJ COMIDA INTIMA 
temnidad y grandeza de los au- hacendólo ranúaa&rtitQ todoq i A i j ^ , i , 
c-rjqtnq o«fAc. rmr. fnwfctfvm lí-trat. i„„ J * . ! . "« ! A. tas dos de la tarde, y en el 
on J r ^ n ^ n " o aai?t0Rt^ r ^ 902 ^ . P a l a c i o Episcopal, invitados por! 
on la Cn^drnl pamplnmca eme rena. bVernmnrte velo do I<t ! d señor oímpo de Pamplona, doe 
_"oron todrs ellos seguidos con M o Obisno d;ó PU ter OlnecFea. se sentaron a co-! 
fervorosa piedad por lo» que a )rimera bendición, que tavimea la mer con el nuevo Prelado dc I derna a cuatro voeea 
m i 
A R l O c 
te se aaoma 
¡ los ar 
¿oseados, 
irtos por s; 
tos que se 
dics y poi 
da. Fríos f 
R> a! | 




era del t r h 
• (jac so 
atendido o¡ 
* la Fal, 
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A U D I C I O N D E L OEFEON 
PAMPLONES 
m programa de la audií 
privada que ofreció el Orf 
Pamplonés en honor del niflji 
obispo de León, es el siguiente 
' " Y o vi un día", R. de LaS 
Polifonía del siglo XVI, a c 
voces mixtas. 
"De amores del Señor,— 
n • ! \ \ ^tra cau 
Guerrero Villanesca, siglo A l 
poesía de los místicos, voces 
cas. 
"Tonada burgalesa", J- ^ 
Beobide. A seis voces mistas-
'' Sagarrarcn'', B. 
bal, canción vascongada, a 
voces mixtas.. 
"¡ Fum, f um, f u m ! K . ^ 
ler, villancico catalán, a se» 
ees mixtas. 
" | O h , qué ilusión P0̂  
ver!". 01. De^ussy, canc'w* 
con la 
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